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Bugün
SahJfe
V .
A T A  YI ANIYORUZ
Büyük Kurtarıcının 25 inci ölüm y ıl dönümü münasebetiyle 
Yurt’da ve bütün Dünya’da anma törenleri tertip edildi
Atatürk Haftası 
bugün başlıyor
John F. 
Kennnedy
ATATÜRK’ÜN 25. Ö LÜM  YILDÖNÜMÜ 
MÜNASEBETİYLE, B İR LE Ş İK  AMERİKA 
DEVLETLERİ CUMHURBAŞKANI JOHN 
F. KENNEDY’N İN  MESAJI
«Kemal Atatürk'ün vefatının 25' inci 
Yıldönümünü anma törenine iştirak ede­
bilmekten şeref duymaktayım. Atatürk 
adı insana bu yüz yılın büyük insanların­
dan birinin tarihî başarılarını, Türk Hal-
Atatürk, bu yüz 
yılın en büyük 
insanlarından biri
kına ilham veren liderliğini, modern Dün 
yayı ileri görüşlü anlayışını ve bir askerî 
lider olarak kudret ve yüksek cesaretini 
hatırlatmaktadır.
«Çöküntü halinde bulunan bir impa­
ratorluktan hür bir Türkiye'nin doğması, 
yeni Türkiye'nin hürriyet ve bağımsız­
lığını şerefli bir şekilde ilân ve o zaman­
dan beri muhafaza etmesi Atatürk'ün ve 
(Devamı: Sa. 7; Sü. 3 de)
Sir Douglas
Home
O'nu kahraman bir 
Asker olarak saygı 
ile yâd ediyorum
ATATÜRK’ÜN  ÖLÜMÜNÜN 25. YILDÖNÜ­
MÜ MÜNASEBETİYLE, İNG İLTERE BAŞ­
BAKANI S İR  ALEXANDER DOUGLAS 
HOME’UN MESAJI
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü­
nün 25. yıl dönümü dolayısiyle hatırasını 
tazizle anarım.
Atatürk'ün adı bizce, hemen hemen 
50 yıl önce parlak bîr Türk askerî kuman
dam olarak biliniyordu. Barışı takiben 
Ona büyük Millî liderler arasında ta­
rihteki daimî yerini kazandıran devletçi­
lik sıfatlarıyle Atatürk'ü tanıdık.
Bugün, Türkiye Batı İttifakı içinde 
İngiltere ile ortaklık yapmaktadır. İngil­
tere ve Türkiye aynı genel politikayı uy­
gulamakta ve çeşitli alanlarda fayda sağ- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 3 d*)
ANKARA — Ebediyete intikalinin 25' inci yıldönümün­
de, Atatürk, bugün yurtça ve Dünyaca bir kerre daha anıla­
caktır.
insanlık âleminin, Cumhuriyetimizin kurucusu ve va­
tanın kurtarıcısı Atatürk'e karşı duyduğu derin sevgi ve 
saygının, ölümünün 25' inci yıldönümü münasebetiyle, bir 
kerre daha izharına ve anma toplantıları tertiplenmesine 
bu yıl Unesco, teşebbüsü ile önayak olmuştur.
Medenî filem, insanlık tarihinin mümtaz siması Atatürk’ü, 
bir kere daha anmayı bir ödev saymak âlicenaplığını göstermiş 
bulunmaktadır.
Atatürk’ü anma töreni saat 9.05* de, bütün yurtta aynı za­
manda başlayacak, müteakiben hazırlanmış bulunan özel prog­
ramlar uygulanacaktır, (Devamı: Sa. 7; Sü. 3 de)
Ne Mutlu 
Atatürk'e 
lâyık 
olabilene
Cemal
Gürsel
^umhurbaşkam Cemal Gürsel Atatürk'ün ebediyete in­
tikalinin 25' inci yıldönümü münasebetiyle Türk Mil 
[etine hitaben şu mesajı yayınlamıştır:
«Aziz vatandaşlarım,
Bugün eşsiz Ata'mızın ölümünün 25' inci yıldönümü­
nün üzüntüsü içindeyiz. Tesellimiz, canından çok sevdiği 
milletine vermiş olduğu ruh ve şuurun yaşamakta olması­
dır. Kalblerimizde ve benliğimizde yaşadığı müddetçe o, 
asil Türk Milleti ile birlikte ebediyyen yaşıyacaktır. Ata­
türk ölmemiştir ve ölmiyecektir.
Ata'nın ölümüne ağlayan (Devamı: Sa. 7; sü. 1 de)
y ü r e ğ im iz in
BUTUN MİNNETİ 
İLE ANIYORUZ
İsmet
• ■ ■ ■■Inonu
^ tatü rk 'ün  ölümünün 25' inci yıldönümü dolayısiyle Baş 
bakan İsmet İnönü, Unesco yayınları için «Aziz Ata­
türk» başlığını taşıyan şu makaleyi yazmıştır. İnönü özetle 
şöyle demştir:
«Ayrılışının 25' nci yıldönümünde büyük Atatürk'ü yal­
nız milletçe değil, Dünyaca anıyoruz.
İnsanlık tarihinin müstesna siması Atatürk'ü bugün 
hep beraber hatırlamayı bütün milletler kendileri için ödev 
saymışlardır. Bu asil duygulardan dolayı Türk halkı adına 
derin ve samimî şükranlarımızı sunmayı kendimize kıy-
(Devamı: Sa. 7, Sü. 2 de)
İnkılâp ve 
Prensiplerinin 
muhafızıyız
Ragıp
Gümiişpala
»II
^^tatürk ün ebediyete intikalinin 25' inci yıldönümü 
münasebetiyle Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp 
Gümüşpala, basına şu yazılı demeci vermiştir:
«Aziz ve sevgili Ata'mızın bu ölüm yıldönümünde Ada­
let Partisi olarak, onun fik ir ve felsefe halinde, Türk mil­
letinin ruhunda, şuur ve mefkuresinde yer eden inkılâp ve
prensiplerinin sahip, mu­
hafız ve haadımı olduğumu 
zu ifadeyi, millî bir vazife 
bilirim.»
Devlet
Reislerinin
mesajları
Pakistan, Tunus, Batı A l­
manya Cumhurbaşkanı, Neh 
n ı ve Erlıard, Türk Milleti­
nin hislerine iştirâk ettikle­
rini belirttiler.
AN K AR A, — Türkiye Cum­
huriyeti Devletinin Kurucusu 
Kemal Atatürk’ün aramızdan 
ebediyen ayrılışının 25. yıldö­
nümü dolayısiyle dost ve müt­
tefik Devlet ve Hükümet Re- 
(Devamı: Sa. 7; Sü, 4 de)
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= CHP'nin demagog hatiple- = 
| rinden biri veya bir ilkokul I 
| öğrencisi olsaydım, bu pek I 
İ üzücü günü bile basmakalıp 1 
| bir feryatla karşılardım: I
I — Atam, Atam... Uyan, | 
(Devamı; Sa, 2, Sü. 1 de)
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i i  LÜMİJNÜN şu yirmi beşinci yıldönü- 
münde düşünüyorum, acaba Atatürk’ü 
iyi anlayor muyuz? Hattâ sağlığında onu iyi an­
lamağa başladık mıydı?
Bugünkü manzaraya bakarsak, bir çokları­
nın Atatürk’ü başka başka mânalarda anladı­
ğını görürüz. Bu başka mâna sözüyle başka cep­
he, başka yön kasdetmtyonım. Hayır, sâdece ona 
birlblrini tutmayan hüviyetler, birikirini nakze­
den sıfatlar, birikiriyle çekişen vasıflar isnat et­
tiğimizi söylemek istiyorum.
İnkılâpçı Atatürk’ü kendine bayrak yapar­
ken, gerici yine onun şu sözünden veya bu ha­
reketinden medet umuyor. Devletçi, doktrinini 
Atatürk’ün prensiplerine dayarken, liberal, onun 
bir nutkundan çıkardığı ibareleri kendi görüşü­
ne temel yapıyor. Irkçı. Atatürk’deıı ilham aldı­
ğını iddia ederken, mâkul milliyetçi yine onu bi­
ze şahit olarak gösteriyor. Fütuhat rüyalarına 
dalan romantik, seyrettiği âlemde onun çizgile­
rini görür gibi olduğu halde, realist, taşa toprağa 
döktüğü alın terini onun ruhunu şâd etmek için 
akıtıyor. O, uydurma türkçecinin elinde kılıç, 
halkın konuştuğu dile gönül vermiş olanın elin­
de, kalkan.
Memlekete tiren yolu yapılsın diyen onun 
eteklerine düşüyor, tiren yolu yerine kara yolu 
yapılsın diyen, yine onun ayaklarında. Memleke- 
ve Batı Müziğini yaymak istiyeniıı dayanağı O, 
Batı Müziğini sürüp ut tıngırdatmak istiyenin 
son sığmağı yine O.
Nereye baksanız, her iki zıt uca Atatürk’ün 
birer flâma gibi dikildiğin) görürsünüz. Ve bu 
flamaların altında toplanmış kitleler, Atatürk nâ­
mına, birikirinin boğazına sarılıyor, Demek, 
ne sağlığında onu iyi anlamışız, ne de ölümünün 
yirmi beşinci yıbnda.. O zaman iyi anlamış ol­
saydık, bugün kendimizi bu tezatlar seline, bıı 
tenâkuzlar anaforuna böylesine şaşkın, böylesi- 
ne biçare ve müdafaasız kapıp kovuvermezdik. 
Ortaçağda^ kalma skolastik usullerle O’nun söz 
ve hareketlerinden hiribirine zıt ahkâm çıkara­
rak her birini kendi şahsî kuruntularımıza, tu­
taraklarımıza, çıkarlarımıza siper yapmağa kal-
Âtaiürk ün hedefi
taşmazdık. Açıkçası, her birimiz kendi yönün­
den, onu, kendi hesabımıza böylesine istismar 
etmek cüretini gösteremezdik.
Biz Atatürk’ü, itiraf edelim, şer’î hilelerimi­
zin kara kaplı kitabı haline getirmeğe yelten­
dik. Son Mayıs ayı macerasında birikirine saldı­
ran iki kuvvetin elinde de aynı bayrağın bulun­
ması, dalâletimizin pâvansızlığını gösterir. Ata­
türk’ün aziz ruhu, oııun dilini anlamıyan uydur­
ma «Atatürkçüler» in giriştiği bu cüceler sava­
şından herhalde çok eza duymuş olsa gerektir.
Halbuki bir tek Atatürk vardır, yekpare, bö­
lünmez. neresinden bakılsa aynı heybetle yükse­
len, tek Atatürk. Onun bize emanet ettiği tek di­
rektif, topvekıin Garp Mpdeniyeti hizasına gel­
mekti. Atatüıic’çülük yalnız bu idi, bu kadar sâ­
de, bu kadar kolay hatırda tutulur bir hakikatti. 
Atatürk’çülüğün bundan ötesini biz, kendimiz, 
yürütecektik. Kendi aklımıza, kendi bilgimize da 
yanarak, bugünkü Garp Medeniyeti hizasına en 
çabuk nasıl varılır problemini biz, kendimiz, hal 
edecektik. Bunun için de gözlerimizi, onıın söz­
leri ve hareketlerinden delil toplamak üzere ma­
ziye değil, oııun bize gösterdiği hedefe dikecek­
tik. Hizasına gelmemizi emrettiği Garp mede­
niyetinin tahlilini yapacak, o neticeye varan yol­
ları arayıp bulacak, o yollardan yürüyecektik. 
Hedef, onun hedefi olduğuna göre, değişen za­
man ve şartlara bakarak en kestirme yolu bul­
mak, artık bize düşüyordu. O hedefi, onun bize 
gösterdiği gibi 1yi görmüşsek, yolun« bulmak 
için yine ona dönmemize lüzum yoktu. Eğer biz 
her adım başında ondan istimdat etmeğe mecbur 
idiysek, zaten hedefe varmağa kudretimiz yok 
demekti.
O zaman biribirine zıt tefsirler yüzünden 
yolumuzu büsbütün şaşırmak mukadderdi. Nite 
kim aziz Ata’mızın bu yirmi beşinci ölüm yıldö­
nümünde, işte bu tehlike ile karşı karşıya, burun 
burunayız.. Bâri bundan sonra iffetli bir silki­
nişle, skolastik tefsirlerin ötesinde güne? gibi 
parlayan onun hedefine yönelelim ve aklımızı, 
bilgimizi, iyi niyetimizi ve enerjimizi o hedefe 
varmak yolunda seferber edelim.
M İL
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Kraliçenin bütün vücudu titriyordu
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— Ama herhalde devlet işleri­
ne ait daha mühim işleriniz o- 
la bilir.
— Hakkınız var. lilbette çok 
mühim işlerim var. Fakat bir ke 
re sizi görüp, sizin asil çehrenizi 
görüp yapacağım işlerde kuvvet 
kazanmak istedim. Çünkü siz be 
nim için bir kuvvet kaynağısı­
nız. Sizi görmediğim anlarda 
kendimde bir boşluk hissediyo­
rum.
Kıraliçe bu sevgi fısıltılarını 
biribirine zıt hislerle dinledi. Bir 
taraftan Abdülâziz’e karşı gün 
geçtikçe daha yakın bir alâka, 
hattâ aşk derecesinde bir alâka 
duymağa başladığını anlıyor, di­
ğer traftan maziyi, Kıraliçe ola 
rak yaşadığı günleri, ölen kocası 
nı hatırlayarak taç ve tahtını 
yıkan bir adama karşı duydu­
ğu garip hislerden dolayı ken­
dinden utanıyordu.
Abdiilâziz'den ayrı olduğu va 
kitler bıı his daha kuvvetli olu­
yordu. Fakal bu genç ve yakı­
şıklı Arap serdarı ile karşı kar­
şıya gelince yavaş yavaş bu acı 
hâtıralarla dolu mazi bir bulut 
altında kayboluyor, yepyeni bir 
hayatın müphem, renkli bir ha. 
yatın hayali beliriyordu. 7
Abdülâziz buraya, Kıraliçenin 
yanma kati bir kararla gelmişti. 
Ona söyllyecekleri vardı. Bir mıid 
det konuştuktan sonra mevzua 
girdi:
— Benim asil Kıraliçem dedi, 
biraz evvel hareket eden iki ser 
dar öyle zannederim ki, pek ya 
kında ispanyanın fethini tamam 
layacklardır.
Kıraliçe, derin derin içini çek 
tl. Yüzünde bir üzüntü belirdi. 
Abdiilâziz derhal İlâve etti:
— Bunu, sizi müteessir etmek 
İçin söylemedim. Bunu söyle­
mekten gayem başkadır. Kader 
böyle istiyor. Got Kıratlığının yı 
kliması mukadderdi. Bıı yıkılı­
şın, âdil ve insaflı bir millet ta­
rafından başarılması, elbette İs 
panya için bir tali eseri sayılma 
lıdır. Biz Ispanya için, Ispanyol- 
lar için yabancı bir milletiz. Fa­
kat madem kİ, kılıcımız kuvve­
tiyle bu memleketi fethettik, bu 
rada yerleşmek, Ispanyollaıla ka 
rışnıak, onlarla dost olmak iste 
rlz. Htızur ve sükûnun en güzel 
çaresi de bııdtır. Fakat, Ispan­
yol milletine, bizim kendileriyle 
dost olmak istediğimizi nasıl an 
latacağız? Bıı kolay değil...
Kıraliçe» hafifçe tebessüm e- 
derek cevap verdi:
— Elbette kolay değil... Belki 
de miimkiin dahi değil. Kendin 
den olmayan bir milletin telıak- 
kiimü altında yaşamanın siz ko­
lay olduğuna mı kaanisiniz?
— Tamam.. Ben de bunu söyle 
mek istiyordum. İspanyolların 
bizi kendilerinden farzetmeler! 
neden mümkün olmasın?
Kıraliçe tekrar güldü:
— Ne garip şeyler düşünüyor 
sunuz ya Iimlr?
— Garip değil. Ispanyol mille 
tine huzur getirmek için çalı­
şıyorum.
— Demek sizce bu mümkün? 
Çok merak ediyorum, nasıl müm 
kün olacak bu?
Bu sırada Abdülâziz, Kırali- 
çc Ejilona-nm gözlerinin İçine 
öyle derin. ısrarlı ve manalı bir 
şekilde baktı ki, Kıraliçenin ya 
ııakiarı kıpkırmızı oldu ve göz 
terini ondan uzaklaştırmağa ça 
lıştı. Kıraliçe onun ne söyle­
mek istediğini sezmeğe başlamış­
tı.
— isterseniz bu bahsi burada 
kapatalım. |
— Hayır, kapatmayalım. Bn 
münasip zaman şimdidir. Beni 
dinlemek lûtfunda bulunacağı­
nızı umuyorum.
— Ama..
— Benim aziz Kıraliçem.. Hâ­
len Kıral sarayında bulunuyor­
sunuz. Başınızda taç yoksa da 
bütün Ispanya sizi Kıraliçe adiy 
le anıyor.
— Susunuz..
— Hayır, söylemem daha doğ 
ru ve faydalı... Bu dakikada bil 
tün Ispanya, bütün Ispanyollsr 
sizin düşüncelerinizi, hareketle­
rinizi büyük bir dikkatle takip 
etmektedir. Eğer siz isterseniz 
İspanyaya sulh ve sükûn bahşe 
debilirsiniz.
— Bir şey anlamıyorum, şimdi 
bunları konııştmayalım.
— Hassas ve asil ruhlu bir K ı- 
raliçenin, kendi milletine sulh 
ve sükûn bahşetmek istemesi­
nin tabii olduğuna kaanüm. Bı­
rakınız da söyleyeyim.
Kıraliçe elleriyle yüzünü ka 
padı. Abdâlâziz'in söyliyeceği 
şeyi iyice anlamıştı. Abdülâziz 
devam etti:
— Ispanyollar sizin düşüncele 
rinizi, hareketlerinizi dikkatle 
takip ediyorlar demiştim. Bir 
küçük lûtfunuz bu memlekette 
ebedi bir dostluk yaratabilir, 
galip ile mağlûbu kııcaklaştıra 
bilir, acı hâtıraları ımuttuıabi- 
lir.
Kıraliçe lıâiâ elleriyle yü­
zünü kapamakta İdi. Abdülâ­
ziz onun ellerini tuttu. K ıra- 
Hçeııin bütün vücudu titriyor­
du.
— Anlayorsıınuz değil mi K ı- 
raliçenı, Anlayorsıınuz. Sizin 
İçin çırpınan bir kalbin daveti­
ni kabul etmekle ne muazzam 
bir iş görebileceğinizi anlayor 
sıınuz. Buna rağmen hâlâ bu 
nâçiz kalbin beklediği İki keli 
mecıği narin dudaklarınızdan 
fısıldayamıyorsunıız. Siz ispan­
yayı, ben de ispanyanın fatihi­
ni temsil ediyorum.
— Susunuz, ne olur artık söy 
lemeyiniz. Her şeyi anlayorum.
— ispanyayı temsil eden ile, 
Ispanya fatihini temsil eden bir 
leşirlerse..
(Devamı var) ş=
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Yukarıda mevkii, Cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Baryum 
ile mahlüt kurşun madeni işin Ticarî ikametgâhı İş Hanı No. 1 
Konya olan Sızma Civa madenleri işletmesi Limited şirketi uh­
desinde 10 Y ıl Müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir.
İtirazı olanların lO/A.ralık/1963 tarihinden itibaren 15 güp için­
de Bir Dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım gel­
diği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların ka­
bul dilmeyeceği 6309 sayılı Maden kanunun 55 inci maddesi ge­
reğince ilân olunur. (Basın - 19866/6993)
ADALET
B A T T A N İY ES İ M E Ş H U R D U R
(İlâncılık: 6181-6985)
PTTJsianbul Bölge Başmüdürlüğünden
1) Aşağıda mahiyeti açıklanan işler kapalı zarf usulüyle 
hizalarında gösterilen gün ve saatlerde eksiltmeye çıkarılmıştır.
2) Eksiltme Büyük Poslahanedeki Başmüdürlük Satmalma 
ve Satma Komisyonunda yapılacaktır.
3) Eksiltme evrakı hergün iş saatlerinde Başmüdürlüğümüz 
Malzeme servisinde görülebilir.
4) Eksiltmeye iştirak edecekler, ihale gününden enaz üç gün 
evvel Yapı Kısım Amirliğine, bu işe benzer 20.000 liralık iş yap­
tıklarına dair resmî dairelerden almış oldukları belgelerle mü­
racaat ederek, ehliyet vesikası, almaları şarttır.
5) İsteklilerin, usulüne göre tanzim edilmiş kapalı teklif 
mektuplarını ihale saatine kadar makbuz mukabili Komisyon 
başkanlığına tevdi etmeleri ilân olunur.
6) eşekkülümüz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından, iha­
leyi yapmakta veya yapmamakta serbesttir.
Muvakkat
İşinNev’i Keşif bedeli teminatı İhale günü Saati
İZMİT P IT  Merkezi 17995,83 TL. 1349,69 TL. 29.11.1963 15.00’de 
bahçesinde yapılacak an- Cuma
bar binası inşaatı.
İZMİT PTT Binası ho- 20945,32 TL. 1570,90 TL. 29.11.1963 16.00’da 
Hinde yapılacak tadilât işi Cuma
(Basın - 20015/6995)
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Sovyet Lideri, |  
neden birdenbire (  
sertleşmiş ?
=
Ont Prof.
Şükrü BABAN gj
Sovyetll K. nın son nutkıı || 
ran hayli sert ve haşin ol- j= 
duğu apaçık görülüyor. |g 
Berlin’e gitmek isteyen \- g| 
merika kafilesine çıkarılan g  
ve 48 saat süren zorluklar, j= 
en yüksek seviyede yani s  
Moskova - Washington ara- g  
sında diplomatik temas- ¡§ 
larla çözüldükten sonra, ğ  
Rus Başvekilinin: «Amerika- j= 
lılar zorla geçmek isteseler- §§ 
di, bundan harp çıkabilirdi »  —
gibi bir cümle sarfetmesi =  
ve durup dururken «Kübaya |f 
bir taarruz olursa Sovyetlc- s  
rin Küba tarafuu tutacakla- İş 
rını» ifade eylemesi ve böy- ğ  
lece Rus durumunun umu- g| 
mlyetle sertleşmiş ve katı- g  
kışmış olmasının sebep ve g  
illetlerinin neler olabileceği ğ  
Batılı yorumcuların en ge- g  
niş inceleme konusu olmuş- g  
tur. Vaziyeti İzah için çe- g  
şitli düşünceler ileri sürü- g  
lüyor ve bunlardan bazı g  
örnekler vermek faydasız g  
olmayabilir.
1) Rusyalı K. bu tehdid g
edici sözleri tarihî Rus 1917 ğ  
ihtilâlinin yıldönümü müna ¡¡j 
sebetl ile söylediği hitabede =  
sarfetmlştir. Bu suretle bu =  
İfade tarzı sadece Rus halk- g  
kırına inkilâp ve ihtilâlin g  
ve komünizmin ateşinden g  
ve kudretinden hiç bir şey g  
kaybetmediğini İspat ederek g  
morali yükseltmek hedefini g  
gütmektedir. §g
2) Bilindiği gibi son za- g  
manlarda Pekin’dekiler Sov g  
yet liderinin Amerikalılarla g  
uyuşmak ve Moskova an- g  
laşmasına imza eylemekle, g  
Komünizm dâvasına ihanet 
ettiğini iddia eylemektedir­
ler. Ve bu yolda Afrika ve 
Asyadaki Komünist memle­
ketlerde ve tarafsızlar ara­
sında geniş propogandalara 
girişmiş bulunmaktadırlar. 
Hattâ bu neşriyat ve yo. 
rumlar, AvrupalI memle­
ketlere ve bu bölgedeki Ko 
münist Partilere de teşmil 
edilmiş ve çok geniş tutul­
muştur. Bütün bu faaliyet 
ve gayretlerin boş olduğu­
nu göstermek ve Rusyanın 
İcap ederse Amerikalıların 
karşısında dikilmeye hazır 
olduklarını anlatmak için 
Sovyet lideri böyle bir sert 
çıkış yapmayı uygun bul­
muştur.
3) Rus siyasetinin sertel- 
mesi Berlin’e giden bir as­
keri kafile t vesilesiyle belir­
miştir. Bunun manası şu­
dur ki Moskova anlaşmasını 
İmzaladıktan sonra, esmeye 
başlayan mülayim siyasî ha­
vaya rağmen Ruslar, Ber­
lin işini hiç bir zaman ikin 
ci plâna atmış değillerdir.
Ve onun kendi arzulan da­
hilinde halline büyük bir 
önem vermektedirler. Bu 
realitenin unutulmaması ve 
Wasliingtonun bu hususta 
uyanlması için son Berlin 
yolu üzerindeki olaylar or­
taya çıkarılmış ve Ameri­
kalıların dikkati bir daha 
bu mesele üzerine çekilmiş­
tir.
4) Amerika’da Devlet Re­
isi Seçimi yılma girilmiş 
olduğuna göre, bu memle­
ketteki çekişme ve tartış­
malar sırasında Washing- 
tonun dayanma derecesini 
denemek İçin girişilmiş bil 
sondaj hareketi.
Yorumlar ne olursa olsun 
Sovyetler. Batıya karşı da­
ima tskoçya d>/şu usulü tat 
bik etmekte devam ediyor­
lar: Bir soğuk, bir sıcak
duş...
(Reklâmcılık: 5073-6987)
Yirmibeş yıl sonra
=
=
■
(Başta rab L nci Sayfada)
Anıt-Kabrinden başını kal­
dır da çevrene bir bak!..
Neden böyle feryat etmek 
arzusunu duyduğumu söyli- 
yeyim.
Atatürk öleli yirmi beş yıl 
olmuş. O günü hâlâ hatırlarım. 
Bütün millet gerçekten tek bir 
kalb halinde atıyor, bütün mil­
let tek bir gözyaşı damlasında 
birleşiyordu. Ata, ömrü boyu 
yaptığı mücadelelerin sonuna 
geldiği anda gayesine ulaşmış, 
milleti, o güçlü sevgiyi bütün 
şiddetiyle hisseden tek bir gö­
nül bağiyle biribirine kaynaştır- 
mıştı.
Evet, gönül bağiyle... Evet, mil 
leti... Ve yine evet, ömrü boyun 
ca yaptığı mücadele aslında buy 
du, bunun içindi....’
Gördüğü fikir terbiyesi onda 
ki dehayı büsbütün şimşeklen­
dirmiş, milletin kaderini birlik 
ve beraberlikte bulmuştu. Her 
vesileyle yaptığı umumî konuş­
malarda bu düşünceyi son nefesi 
ne kadar savundu. Son nefesine 
kadar, yabancı unsurlardan ta-- 
mamiyle arınmış bir Türkivenin 
gerçekleşmesine uğraşmıştı. Os­
manlI imparatorluğunu «Tttihad-ı 
anasır» politikasuım ne hâle 
getirdiğini görmüştü. Onun na 
zarında sadece Türk vardı, Türk 
milleti vardı. «Hepimiz birimiz, 
birimiz hepimiz için» dik. «im­
tiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir 
kitle»ydik İrkçı değildi Ata­
türk. Ama Türkiyeciydi. Din ve 
vicdan hürriyetini, mezhep ve 
soy kavgasını bir yana atmanın 
yolunu bulmuştu. Türk'tü bütün 
Türk vatandaşları. Hıristiyan 
Türk vardı, şiî Türk vardı. Mu­
sevî Türk vardı. Ama Yahudi 
yoktu, Kürt yoktu, Rum yoktu. 
Türklük aynı dili konuşmak, ay 
ni ülküye bağlanmak, aynı top­
raklar üstünde yaşamaktı.
Yirmi beş yıl geçti ölümünden. 
Şimdi kalksın da baksın... Onun
bıraktığı bu birlik ve beraberlik
ruhu, şahsi menfaatler uğruna 
ne hâle getirilmiş, görsün... Sen 
sin, bensin kavgası yüzünden 
Türk - Kürt diye, hükümet ve 
kabine âzası arasında bile kopan 
gürültülerden, o hiç birşeyin yıl 
dıramadığı deha, yılgınlıkla A- 
mt-Kabrine geri dönmezse pek 
şaşarım...
ORBAYTN ÜZÜN­
TÜSÜ — Konten­
jan Senatörü Sadi 
Koçaş’ın ısrarı üze 
rine Senato Baş­
kanlığına Adaybğı 
m koyan Orgene­
ral Kâzım Orbay 
seçimi kaybetti ve çok üzüldü. 
Senatomun bir heykel kadar dik 
ve serinkanlı üyesini hiç bıı ka 
dar sinirli görmemiştim. Bir a- 
ralık çok öfkelenip yalınz aday 
lıktan değil, Senatodan çekilme­
ye karar vermiş, takat mâni o l­
muşlar. Doğrusu Orbay, iiziil. 
mekte çok haklı. Bu seçimle 
onun prestiji sarsıldı biraz. Aday 
lığını koymaması dalıa iyi olur­
du. Çünkü Senato seçiminin ne 
ticesi belli idi. Bence burada Sa 
di Koçaş'ın bir hesap hatası ol­
muş. Orbay'ı CHP İllerin de des 
tekleyeceğini hesaplamış zanne­
derim. Yan İş Hesap, CHP liler 
Inönüniin istediği adaydan baş­
kasına oy verebilirler mi? Önce­
den söz verseler bile..
★  NEbÎR DUYUYORUZ -  
T ek ji jl içki şişelerinin üze­
r i n i «  Bozkurt'u gördünüz 
müıAğzından alevler çıkıyor 
Biri Tekel Genel müdürüne 
sormuş:
«— Yahu şişenin üstündeki 
etiketi kim yaptı?
Mecliste Orhan Oztrak da 
var. Umum Müdür Bakana 
bakarak cevap veriyor:
«— Beyefendi tensip etti­
ler!»
insaf. Hâlâ mı böyle lâflar
duyacağız?
*  KOMUR KAH YASI -  Unka- 
panmdaki kömür kâhyası bir fe 
lâket. Halka etmediği eziyet yok. 
Kamyon tahsisi bu kömür kâhya 
sının elinde. Dilediği gibi aksilik 
ediyor, hele kadınlarla yaşlılara 
etmediğini koymuyor. Kömür 
kâhyasının haraç alıp almadığını
bilemiyorum. Tesbit edemedim. 
Ama verdiğini tahmin ediyorum. 
Çünkü, depo şefinden başlayarak 
kendisini yerinden uzaklaştır­
mak istiyenlerin hiç biri muvaf­
fak olamadı... Hükümetten bile 
sağlam. Tevekkeli adama kâhya 
dememişler...
ACABA MI? — 
Meclis'in Beyaz saç 
lı damadı 63 yaşın 
da. Ama bâlâ genç 
görünüyor. Yakı­
şıklı ve şık bir par 
tili olarak CHP İl­
lerin kıskançlığına 
sebeb oluyor. Geçen gün Sirmen 
den bahseden biri, bu kadar 
genç görünmesinin sebebini a- 
çıklayıverdi. Güya Öteden beri 
gece yatarken yanaklarına Çiğ da 
na etiyle kompres yaparmış. A- 
caba mı, yoksa kıskançlıkla söy 
lenmiş bir söz mü bu?
*  UÇ KAĞITÇI -  Politikacı­
nın dili kaypak olmalı. Bir 
fikri hiçbir zaman açıkça söy 
lememeli diyen eski hikmet­
ler ne kadar doğruymuş me­
ğer... Bakın şu Alican'ın söyle 
diğine: AP üç kâğıtçıdır! de 
miş. Uç kâğıtçı ne demek? Ye
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*  Kontenjan Senatörü Esat Çağa mllhtm 
bir kararın arefesindş görünüyor. 1- i kirle­
rinde değil amma statüsünde değişiklik 
olacak..
*  CHP İstanbul Belediye Başkan adayı 
Hâşim tşcanh Meclisde gören biri sordu: 
«Hayrola Beyefendi. Seçim propagandasını 
burada mı yapıyorsunuz?»
*A .P . İtler senatör Özel Şahtngiraya 
«Korkunç yenge» adını vermişler. Her hal­
de güzelliğinden ötürü değil, Partide sev 
meyenleri çok.
*  Turhan Feyzi oğlu ile YTP Ii Rait Ay- 
bar’ın arası çok iyi. Kayserili Bakam, Mec­
lis koridorunda Aybar’ı öperken görenler 
«Hayrola?» diyorlar.
Damat Tofcer, bîr bankadan bir kaç
yüz bin lira kredi almış, Millî Damat olun­
ca millî bankalar da hizmetinde..
★  Sovyet Elçiliğinde Millî Bayram mü 
nasebetiyle tertiplenen toplantıda iki smo­
kinli vardı. Fethi Doğançay ve Sıtkı Ulay.
★  Paramparça oyununun biletleri polis 
kordonunda satılıyor devlet tiyatrosunda 
Çok şükür bu günleri de gördü tiyatromuz.
★  Ardıçoğlu Dış teşkilât memurları için 
bir kanun tasarısı hazırlıyormuş. bu ne 
perhiz, ne lâhana turşusu.
★  Nâsır Zeytinoğlu biraz keyifsiz görü­
nüyor. Çankayadaki komşusu Suat Hayri 
Ürgüplü’den ayrılacağı için mi?
+  CHP Kars Senatörü Turgut Göle’ye 
Büyük Millet Meclisinin Muhtarı diyorlar. 
Herkesin künyesini iyi biliyor.
ni halk argosunda sahtekâr de 
mek.. Peki ama. Alican gibi 
bir aydın kişi, bu dili mi kul 
lanmalı?
g e ç m iş  o l ­
s u n  — Bağımsız 
Bursa Senatörü 
Vasfi Gerger, me­
ğer hastaymış, ra­
porluymuş da onun 
için Senato toplan­
tılarına gclemiyıor 
mıış. Geçen gün «Turlar devam 
ederken» kendisinden de bahset­
miştim. Geçmiş olsun...
★  GREV MESELESİ — Bur- 
sa'da ilk kanunî grev başla­
dı. Bu. bana bir başka mem­
leketteki grevi hatırlattı. Şim 
di, Paris'de elektrik idaresin 
de çalışan bütün işçiler grev­
de. Hattâ, elektrikli tren ye­
rine Paris banliyösünde yıllar- 
danberi ilk defa buharlı loko 
motifler işliyor. Ama şehrin 
yalnız bir fek mahallesinde 
elektrikler yanmakta devam 
ediyor. Neden, bilir misiniz? 
Grevciler bile insaflı da on­
dalı: O mahalledeki hastaha- 
' nede, çelik ciğer içinde yaşa­
yan ve elektrikler kesilirse 
yaşayamayacak olan lıir basta 
var!
VARİS ARANI­
YOR — Dedikoducu 
ların piri Elsa Max­
well öldü. Biz, son 
derece ciddî işlerle 
uğraşaduralım. elâ- 
lem dedikodu tahtı­
na vâris arıyor. Bir 
türlü Elsa nın yerini dolduramı­
yorlar. Gerçi bu işe üç dört a- 
day var. Yani aday dalgası sade 
bize mahsus değil. Şimdiki hesa­
ba göre adaylardan biri Hedda 
Hopper (64 yaşında). İkincisi Lo 
rett Pearsons (Yaşı belli değil 
ama 1914 tenberi sütun sahibi ve 
beş asistanla bir direkt telefonu 
var), üçüncüsü Sheila Graham,.
Bakalım hangisi daha dediko­
ducu. Bunu, bilhassa bizim dedi- 
akodu yazarları pek merak edi­
yorlar.
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Fakat, Kranston, hiç de Mec’ln 
o civa gibi cevval tabiatlyle bağ 
daşaeak bir adam değildi. Pek 
ciddî, pek yorgun, pek miskin 
bir şeye benziyordu. Kaim çer­
çeveli gözlükler, gözlerini iyice 
saklamıştı. Bir garip esrar var 
dı bu adamda... insana itimat 
telkin etmiyormuş gibi... Ama, 
mâdeni ki, Mec onu seviyordu, 
o halde bütün akan sular du­
rurdu. Arkadaşının hatın için 
Kranston'a karşı yakınlık ve 
dostluk göstermek zorundaydı.
— Çok şanslı bir insansınız, 
Mr. Kranston, Mec gerçekten eşi 
bulunmaz bir kızdır.
— Biliyorum, Miss Langston, 
bayatımın en büyük şansı Mec- 
dir.
Linda içinden. «Inşaallalı Mec 
mesut olur...» diye geçirdi. Fa­
kat Kranston'un gece kendi rıh­
tımlarında ne İşi vardı. Bu suale 
yine içinden bir ses cevap verdi, 
«Mec'in nişanlısı imiş, baksana. 
Komşu sayılır, rıhtım bizim oldu 
ğu kadar onların da...» Peki ama, 
bizi görünce niçin tabanları yağ­
layıp kaçtı?
Mec, saadetten uçuyordu. Bir 
den karşıdan gelen birine elini 
sallamaya başladı.
— Ah, İşte Mr. Harkort da 
geldi.
Linda'nın kalbi muzip bir o- 
yun yapar gibi hızlı hızlı çarp 
maya başladı.. Harkort, gülerek 
onların yanma geldi.
— Davetimi kabul eden ye­
gâne misafirimizsiniz, Mr. Hav 
kort, dedi Mec. size ne kadar 
minnettarım bilseniz.
— Dünya yıkılsa bu gezinti 
yi yine de kaçırmazdım, Miss 
Parsons. dedi Harkort. Asıl ben 
size teşekkür borçluyum.
Linda'ya gülümsedi, Krans­
ton'un elini sıkmak üzere ona 
doğru döndü. Fakat Mec, nişan 
hsuım ismini söyler söylemez, 
Harkortun çehresi birden de­
minki tebessümünü kaybeder gi 
bi oldu. Gözlerinde âdeta sert bir 
ifade belirdi. Linda'ya kaçamak 
bir bakış atfetti. Genç kız, belli 
belirsiz başını salladı.
Yiyecek sepetlerini arabanın 
bagajına yerleştirirken. Krans­
ton'a yardım eden Harkort'un ha 
reketlerini uzaktan seyretmek­
te olan Linda, içinden «Bu a- 
damın bir sabıkalı olduğuna, 
hapse girip çıktığına katiyen 
inanmam...» diye düşünüyordu. 
Kahverengi spor pantalonu be­
yaz, spor gömleği ile ne kibar, 
ne yakışıklı idi, Yarabbi... Her 
zamankinden daha kendinden e- 
miıı. daha çevik, daha canlı gö­
rünüyordu bııgiiıı....
— Hazırız, Linda, haydi, diye 
bağırdı Mec.
— Bili ile Klcrl beklemiyecek 
miyiz?
— Hayır, onlar öğleyin bizim­
le buluşacaklar. B1U K ler’i mo- 
tövle getirecek. Orada biraz mo­
tor gezintisi yaparız diye diişiin 
diim.
Harkort. Linda’ya kaçamak bîr 
bakış atfetti, hiç sesini çıkar­
madan arabaya binmesine yar­
dım etti.
— Ben motöre filân binmem, 
dedi Kranston, ama Mec ister­
se o başka.
— Sen istemedikten sonra ben 
de İstemem, sevgilim. Oturup 
senin resim yapmanı seyrederim. 
Resim takımlarını yanma aldı­
ğın iyi oldu.
Harkort, Kranston'a resim 
hakkında bir sual sordıı. iki 
genç adam höylece tatlı bir »oh
bete daldılar. Linda, onları din 
lerken, Mec'in Kranston'a niçin 
bu kadar bağlandığını sezer g i­
bi olmuştu. Neyi Kranston, eş­
siz bir mizah hissine sahip, gös 
terişten uzak, mesleğine bağlı 
bir adamdı. Resimden bahseder 
ken duyduğu heyecan etrafında 
kilere de sirayet ediyordu. Ha­
vanın güzelliğinden mi, yoksa 
sohbetin ilgi çekiciliğinden mî ne 
dir, Linda, otuz millik araba yol 
onluğunun pek kısa geldiğini 
hissetti.
Hagers Burunu, yüzmeyi yen) 
öğrendikleri günlerden beri en 
sevdikleri mesire yeri olmuştu. 
Araba sahile yakan bir yerde 
durduğu vakit, BİH ile Kler çok 
tan gelmişler, Bili motöı'ü kıyı 
daki eski şamandıraya bağla­
mıştı bile. Küçük sandalla Kleri 
sahile getiriyordu. Linda ile Mec 
önde, Kranston ile Harkort ar­
lından sepetleri taşıyarak, kı­
yıya indikleri sıvada, Bil! elini 
salladı. Soluk keten pantalo- 
nıına, eski spor gömleğine rağ 
men, BH1 yine bir mabut kadar 
yakışıklıydı.
Kler Vinston, sırtındaki sarı 
organze esvabı, başındaki koca­
man kenarlı, çiçekli şapkasıyle 
bir kır gezintisinden ziyade, bir 
gardcıi parti'ye gider gibi hazır 
lanmıştı. Mec'in, on dört yaşın 
da küçük bir kız gibi basit, ma 
vi bir keten esvap giymiş oldu 
ğumı, Llntlanın beyaz pantalon 
ve beyaz ipekli bir frenk göm­
leği ile geldiğini görünce, Kler 
kendi kıyafetinin korkunç bir 
bilgisizlik hatası olduğunu an­
ladı. Ve. asık suratı büsbütün 
somurttu.
(Devamı var)
Mahallî seçimlere bir hafta kaldı
Gümişpala, Mantinde şahıslar fâni 
onlan asla putlaştırmayalım, dedi
Âlican Tokat’da, Satır Malatya ve Diyarbakır'da 
konuştu. Bir aday seçmenlere yumurta dağıttı
nıııııııııııtHiııımiMiıııııtmuMtifmımHiımıııtnmıvnıınmıiHiııııuımiiimıııııııııımımıııımıııımtımııııınıııılııııııııııııııııııınııııtııııııııuııııııuıııtııııııııımıııımııııııııııııııımıııııııııtıııtititmımıııııııııımımmMM
KAHRAM ANIN CENAZE TÖRENİ
Vietnam Diktatörü Diem İle kardeşi Nhu'nun, nihayet, enselerine kurşun sıkılmak suretiyle 
öldürüldükleri açıklanmıştır. Diğer taraftan, ihtilâl esnasında ölen kumandanlardan Binbaşı Ngu- 
on Ngaİ'ye, büyük bir cena» töreni tertiplenmiştir. Saygon'da, hapishanelerden kurtarılan üni­
versiteli Budist gençler, bilhassa kızlar, dün gaıs fecilere, mâruz kaldıkları korkunç eziyetleri an­
latmışlardır. Bu arada İki kız, kan gelinceye kadar, sabunlu sular içmek zorunda bırakıldıklarını, 
meme uçlarına bağlanan elektrodiarla, vücutlarına cereyan nakledildiğini hikâye etmişlerdir. Yu­
karıda Binbaşının cenaze töreni görülüyor..
J a p o n y a 'y ı  2 büyük 
k a z a  m a te m e  g ö m d ü
Kömür madeninde vuku bulan infilâkta 
171, tren kazasında ise 100 kişi can verdi
(AJANSLAR) 'IIUIIIIII!lllllllllllllllt!llllllllllllllltllllUIII!lltlllllllllllllllll!!lllllllll!!llllllllllllltlJIIIIIII!!llllllllimilllll!llllll!imll!l!ll!lllllllllllllllll!llll!imi!!imil s
FUKUOKA (Japonya) — Ku- y 
yuşi adasında bulunan İtsui - | 
Mikawa kömür madeninde | 
dün öğleden sonra mahalli sa- | 
atle 15.20 civarında vukubulan | 
büyük bir Grizu infilâki netice- | 
sinde 171 işçi ölmüş, 130 kişi de | 
ağır şekilde yaralanmıştır.
Korkunç infilâk sırasında ga | 
lerllerde çalışmakta olan 1221 | 
işçiden bir kısmı kendilerini dı | 
şan atarak kurtulmağa muvaf- | 
fak olmuşlar, ancak 1500 kadem | 
derinlikte çalışan işçiler, inii- | 
lâk neticesi üzerlerine yığılan | 
toprakların altında kalarak can | 
vermiş. 600 işçi de galeride mah j  
sur kalmıştır.
İnfilâktan hemen sonra olay | 
yerine üç btn kurtarma İşçisi | 
(Devamı: Sa. 7; Sü. 6 da) 1
Atatü ıt için pui 1
Modern Türkiye'nin Ku- § 
rucusu Atatürk'e beslenen §
sevgi ve saygının bîr nişâ- ff
nesi olarak Pakistan Hükü- §
meti, Atatürk'ün 25. ölüm §
yıldönümü münasebetiyle bir §
puf yayınlamıştır. '
MARDİN, — Beraberinde ba 
zı Senatör ve Milletvekilleri 
olduğu halde, dün sabah Mar­
din’e gelen AP  lideri Gürnüş- 
pala, dünkü açık hava toplan­
tısında, «Millî vazife olarak ka 
bul ettiğim A P  Genel Başkan­
lığında sizin gösterdiğiniz te­
veccüh ile mütehassis oldum. 
Şahıslar fanidir, onları putlaş­
tırmayalım. Yaşasın Gümüşpa- 
la olarak değil, yaşasın Millet 
diye bağırınız» demiştir.
Mardin’den Urfa’ya geçen 
Gümüşpala, Urfa AP İ l  Merke­
zinde partililerle bir süre soh­
bet etmiştir.
ALIÇ AN. «O YLAR IN IZI 
İNANDIĞ IN IZ İNSANLARA 
VERİN» DEDİ
TOKAT, — YTP ’nin dün bu­
rada tertiplediği seçim toplan­
tısında söz alan Y TP  Genel 
Başkanı Ekrem Alican, «YTP  
nin 1961 seçimlerinde yaptığı 
konuşmalarla bugünkü konuş­
maları arasında en ufak bir 
fark yoktur» demiştir. «Biz 
1961 de intikam hislerini bir 
tarafa itelim, hislerin istismarı 
nı bırakalım, memlekette hu­
zur ve istikrarı temin edelim, | 
diyorduk. Bugün de aynı şey- | 
leri söylüyoruz» diyen Alican, § 
«Oylarınızı inandığınız insan- 1 
lara verin» demiştir.
SATIR, «KENDİMİZE 
GÜVENİYORUZ» DEDİ
M ALATYA, -  CHP Genel 1 
Sekreteri Kemal Satır, dün . 
burada yaptığı konuşmasında, | 
«Bizim tek gayemiz, hizmetin- g 
(Devamı: Sa. 7; Sü. 3 de) g
Gecekondularla j 
ilgili kanun teklifi ( 
yapıldı
Ankara — CHP İstanbul Mil- | 
letvekili Coşkun Kırca dün Mec- | 
Iis Başkanlığına verdiği bir ka- = 
muy teklifi ile her gecekondunun S 
kiracı olarak oturan m malı olma | 
smı istemiştir.
Bu konuda bir basın toplantısı | 
yapan Kırca, gecekondu dâvası- | 
nın hallinde «yıkım » işleminin g 
fayda sağlamıyacağma işaret ot- | 
miş ve hazırladığı teklif ile gece- g 
kondularm yıkılmayacağını ve | 
bunlara imar müdürlükleri tara- | 
fmdan tapu verileceğini söylemiş 1 
tir.
g Zeki Müren ve kedin arkadaşı uçağın merdivenlerinde...
m m m
(Foto: Yeni Sabah —  Meftun OLGAÇ) 1
Müren ve arkadaşı uçağa glderlerktn
Nihat
Erim Tehlikeli bir yol
I I
(Partiler Kanunu tasarısın­
da yer bulan merkez adaylı­
ğının tehlikeleri üzerinde 
Prof. N. Erün’in 1 inci yazı­
sı dün gazetemizde çıkmış­
tı. Bugün 2 nci yazıyı sunu­
yoruz.)
Meclis Geçici Komisyonu’nun 
yaptığı değişiklik işin esasına 
yöneltilen tenkitleri ortadan 
kaldıracak bir düzeltme sayıla­
maz. Merkez adaylığının neden 
kötü bir şey olduğunu izah ede­
lim:
1 — İllerden birer temsilci 
çağırılacak, merkezdeki yetkili 
heyetlerle bir araya gelerek 
(Merkez Yoklama Kurulu) mı 
meydana getirecekler. Yâni, 67 
il temsilcisi ve 30 geneJ mer­
kezci birlikte 97 İnsan dört yüz 
elli adayın en az ve mecburi o- 
larak % 5 ini, veya parti kongre­
si izin vermişse % 15 ini, tesbit
ğundan 67 kişi bu yoldan m il­
letvekili olacak Buna seçim, a- 
day yoklaması gibi kelimeler­
den ziyade «tâyin» sözü yakışır. 
Bu kimseler milletvekilliğine 
âdeta tâyin edilerek gelmiş o- 
lacaklar demektir.
Demokratik bünyeli partiler­
de böyle şey yoktur Aday yok­
lamasında veya seçiminde, ilk 
hareket, birinci adım daima par 
tilerin her seçim bölgesindeki 
teşkilâtlarından yahut gene se­
çim bölgesindeki partili bütün 
seçmenlerden gelir Belli bir 
ilin, illerin adayları genel mer­
kezden tâyin edilmez. İngiliz 
Muhafazakâr Partisinde, İşçi 
Partisinde, Fransız Radikal Sos 
yalist Partisinde, İsveç partile­
rinde, Alman partilerinde seçim 
bölgeleri bu hakkı titizlikle el­
de tutarlar Parti merkezleri 
sonradan adaylar hakkında 
objektif esaslara göre itiraz e-
aday tesbitl gerektiğinde, onu 
merkez değil seçim bölgesi de­
mokratik usulle gösterir.
Bilhassa tıisbî temsil usulü 
uygulandığı zaman merkez a- 
daylığından titizlikle uzak kal­
mak doğrudur. Çünkü, nisbî 
temsilden seçmen tek tek şa­
hıslar üzerinde etkisini güçlük­
le gösterebilir. Seçimlere liste­
lerle girilir, liste hâkimdir Seç­
menle seçilenin bu yüzden biri- 
birlerine yabancı kalışları dai­
ma tenkit edilir Bu mahzura 
bir de, illerin dışından zorla 
yüklenmiş adayların listelerin 
baş köşelerine oturtulması sa­
katlığı eklenince nisbî temsilin 
zararı faydasını aşıyor Alman­
ya’da Birinci Cihan Savaşından 
sonra Weimar rejimi denilen 
Cumhuriyette adı geçen usul 
büyük ve vıkıcı etkiler yapmış­
tır.
Bizde de illerin çıkarabileceği
★
Örfi İdare 
partileri 
ikaz etti
ANKARA — Ankara Sıkı Y ö ­
netim Komutanlığının (51) nu­
maralı tebliği şudur:
::Bütün olan Türk milletini 
bölücü ve biribirleri aleyhine 
kışkırtıcı radyo konuşmaları 
yaparak kanunları ve kanunî 
müesseseleri tanımamazlıktan 
gelenler hakkında kanunî ta­
kibat yapılacaktır. İlgililerin 
dikkatli bulunmalarım tavsiye 
eder, hususiyle aziz Atatürk’ün 
milletçe saygı üe anılacağı önü­
müzdeki hafta içinde bütün ko 
nuşma ve yazmalarda aziz Ata­
türk’e ve yüce Türk milletine 
karşı daha da saygılı bulunul­
masını önemle hatırlatırım.
Cemal Tural 
Orgeneral
Ank. Sıkı Yönetim Komutam»
Mahallî Seçimler arefeslnde
LİDERLER NE 
DÜŞÜNÜYOR?
İLK YAZI YARIN 
RAGIP GÜMÜŞPALA
AP GENEL BAŞKANI
Sahneleı in cicili bicili, kastan- u^ıııtftıtınııuıııııtııııınuıtııiHiıuntııııımımımujaıtıııııuıımıııııııııuııtnııııtıııııııııııııııiHiıtııııııııımııtıuıııııııuıııiiiuıııııııııııııtııınııiMınıt 
yetli, makıyajlı, allı pullu elbise 1 
li Zeki Müren'i dün tahminlerin | 
hilâfına, gayet sade bir kıyafetle I  
Amerika'ya gitmiştir. |
Ülkü isimli Amerikana 6 sene | 
denberi mankenlik yapan bir ha I  
mm ile arkadaşı Şahap'ı da yanın 1 
da götüren Zeki Müren, saat I  
12.55 te Yeşilköy'den uçakla ha- 1 
reket etmiştir. Üzerinde lâcivert f  
bir yün gömlek, gri renkli panto- | 
lon ve yeşilli siyahlı ekose bir | 
ceket bulunan ses ve film sanat- 1 
kârı, hayranlan tarafından verileni 
buketleri taşımakta güçlük çek- | 
miş, hattâ bir kısmını şoförüne | 
vererek arabasına yollamıştır. I
Yılbaşını da orada geçireceğini | 
ifade eden Müren, seyahati hak- i  
kında şunları söylemiştir: «Bu 1
benim için bir istirahat olacaktır, 1 
(Devamı: Sa. 7; Sü- 1 de) |
21 dükkân,
6 ev yandı
KtSTAMONU — Bozkurt İl- | 
çesim bağlı İlişi köyünde, dün | 
sabah» karşı çıkan yangın so- § 
nunda, 21 dükkân ile altı ev § 
yanımdır.
İlgililırden aldığımız bilgi- 1 
ye göre, yangın, seksen dükkân 1 
lık çarşıta, saat 01.00’ de çık- § 
mış, bir gıda büyüyerek, etra- = 
f ı  kaplamiçtır. I
------- (J--------  |
Bur şada grev 1 
devam ediyor 1
Zeki Müren dün!t
Amerikaya gitti
Müren, bir manken ile bir erkek I 
arkadaşını da beraber götürdü I
edecekler. En azından 22, en ço- debildikleri halde bile, yeniden (Devamı: Sa. 7; Sü. 5 de) (
| (Basın: 20023-6991)
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¡Zengin,dul bir kadın 
! boğularak öldürüldü
BURSA — Gevin devam et­
tiği üçüncü gihde de işveren 
temsilcileri ile endika yetki­
lileri karşılıklı müzakerelere 
devam etmişler, i .kat 62 mad­
dinin ancak 22 si iıüzakere edi 
lebiimiştir. Grev h,disesiz ola 
rak devam ederken bazı politi­
kacılar mahallî sefmler için 
propagandalarında sç konusu 
olarak grevden halletmekte­
dir.
ıiııuııııııııııtııııııııııııııııtııııiiitıııtıiiiııııııtııııııı«ıııııııtııııııııiii!iııı uımtmıııııımııııııııııınıımımııııııınımııııııımmııııııııınııııııııııııi'i
HASBİ TEMBELEK
PRATİK VE ZARİF BİR ÇORAP
ÇORAPÇILARDA ISRARLA ARAYINIZ
İzmir — Beyin kanamasından 
öldüğü doktor raporu ile tesbit 
edilen dul ve zengin bir kadının, 
dün Alsanek camii gasılhanesin 
de yıkandığı sırada, kablo ile bo 
ğularak öldürüldüğü anlaşılmış­
tır.
Cinayeti, ölü yıkayıcı kadınlar 
meydana çıkarmışlardır. Cesedin 
boğazında bir kablo parçası gö­
rülerek durum polise bildirilmiş­
tir.
Cinayet masası memurları dün 
Erdinç adında 15 yaşlarında bir 
bakkal çırağını nezarete almıştır, 
iddiaya göre, Erdinç evvelki gece 
saat 22 sırlarında olayın cereyan 
ettiği apartmana girmiş ve kadına 
yarım kilo pirinç götürmüştür. 
Tahkikatı derinleştiren polis bu 
arada ikinci bir sanık üzerinde 
de durmaktadır. Mahalle sâkinle- 
(Devamı: Sa. 7: Sü, 7 de)
15 Kasım Cuma 
saat 21.15 te 
E M E K  
Sinemasında
Münir
Nurettin
Selçuk
Mevslmm ilk konserini 
veriyor.
İlâncılık: 6081/6986
SAYFA: 4 Pazar 10 Kasım 1963-
Belçika Halı ve Seramik
Sergisi
YENİ SABAH
Belçika Hükümetinin Türkiye’yle kültür mü- 
nasegeüerini düzenleyip, yöneticiler, hayırlı 
bir teşebbüste bulundular. 14-31 Ekim arasında, 
Ankara’daki Hiüt Eserleri Müzesinde tertipledik­
leri «Modern Duvar Halıları ve Çinileri» sergisini 
İstanbul’da, Güzel Sanatlar Akademisinde açıyor­
lar. 11-30 Kasım arasında açık kalacak olıçı bu 
sergide 22 parça duvar halısı ve resmi, kırk üç
parça da seramik bulunuyor.
Memleketimizin Ortak Pazar’a 
girmek üzere olduğu şu gün­
lerde böyle bir kültür işbirliği 
cidden faydalı. Bir kere, iki 
memleket arasında uzaktan ta­
nışmayı yakınlaştırmış ve mad­
de plânına indirmiş oluyor. 
İkincisi, bilhassa sanat eser­
lerinin aracılığı dolayısiyle ku­
ruluktan kurtarıp, canlı, yaşa­
nan bir münasebet haline ge­
tiriyor. Milletlerarası Brüksel 
Sergisine katılışımızdan sonra, 
Tiirk Çağdaşçılannm yine ora­
da geçen yıl açılan sergisi, şim 
di memleketimizde açılmış bu­
lunan bu Belçika sergileriyle 
«karşılıklılık» şartının tamam­
lanmasına hizmet etmiş oldu.
Belçikalıların halı ve seramik 
sergisi «modem»dir. Modern sa 
nât anlayışının halı gibi sanat 
eseri eşyaya ne şekilde tat­
bik edilebileceğini güzel ör­
neklerle gösteriyor. Meselâ 
Mary Dambiermont’un «Ortak 
Pazar» adlı hah kartonu, (iki 
metreye, dört metre) tâ ünlü 
Rönesans Italyan sanatçısı San- 
dro Botticelli’niıı «İlkbahar» 
kompozisyonuna kadar uzanan 
lıir süsleme anlayışım Pabio 
Picasso’nun tekniği ve renkle­
riyle bağdaştıran nefis bir eser­
dir. Bu kadar geniş bir sanat 
çağını tek eserle kucaklaştıran 
sanatçı ise otuzunu henüz aş­
mış bir genç.. «Flâman şarkı­
ları» isimli yan boyut kompo­
zisyonu hazırlayan Julien Van 
Vlasselaer ise, 1907 doğumlu, 
orta yaşlı bir sanatçı. Eseri, 
Belçika devletinin malı ve ha­
rikulade bir denge örneği. Ser­
gide tamamiyle soyut resmi ha 
lıya tatbik etmiş Hane Guiette
gibi tecrübeli sanatçıların eser­
leri de var. Belçikalı ressamla­
rın halı resimleriyle, bizim mil 
lî sanatımızı karşılaştırmak çok 
ilgi çekici neticeler veriyor. 
Seramiklere gelince, bizde de 
eskiden beri pek nefis örnek­
ler vermiş olan bu sanat şube­
sinde, bazı Belçikalı seramikçi­
lerin «Plâstik» anlayışı bakı­
mından büyük başarı sağladık­
ları muhakkak.. Eserlerini, sera 
mik eşya dışında, herhangi bir 
eğilip döğülebillr madenî mad­
deden ayırmak kaabii değil.. 
Malzemeye bağlı kalmamak,
malzemenin imkânlarını zorla­
mak hususunda büyük kuvvet 
leri var.
Belçlkayla memleketimiz ara­
sında son zamanlarda büsbütün 
sıklaşmış olan ekonomik müna 
sebetler, orada yıllarca tahsil 
görmüş ve hattâ görmekte o- 
lan pek çok değerli elemanın 
bulunuşu iki memleket arasında 
ki kültür yakınlaşmasını günün 
hayat zaruretlerinden biri hali­
ne getirmiştir. Bu sebeple, ser 
gi, tam zamanında tertiplenmiş 
maksada uygun, yerinde bir 
teşebbüs.
I
Maliye Bakanlığı
Hesap Uzmanlan Kurulu 
Giriş Sınavları
SINAV TA R İH Î: Vazıh Sınavlar 9. Aralık. 1963 Pazartesi günü 
Ankara'da ve İstanbul’da yapılacaktır.
FAKÜLTE ve AKADEMİLER: Sınava girebilmek İçin Hukuk, 
Siyasal Bilgiler, iktisat Fakültelerini, İktisadi ve Ticari 
İlim ler Akademilerini ve bunlara eşitliği M illi Eğitim Ba­
kanlığınca kabul edilen yabancı fakülte, akademi ve okul­
ları bitirmiş olmalıdır.
STATÜ GÖNDERİLİR: Sınavlara giriş şartlarını ve sınav konu­
larını dökümlü olarak gösterir statü, yukarıda sözü edi­
len öğretim kurumlarından ve Hesap Uzmanlan Kurulu 
Ankara, İstanbul, İzm ir Grup Bürolarından sağlanabilir. 
İsteyenlerin adreslerine gönderilir..
BAŞVURMA: Sınavlara girmek İsteyenler, dilekçelerini 5.12.1963 
günü akşamına kadar, Ankara'da Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanlan Kurulu Başkanlığına göndermelidirler..
(Basın: 17843 -  A -  11960/7004)
NİELİKve ASKI
yazanSerge c/Lnne Galon-  Çeviren ■ Nuveyrc Gül tekin'
Julien Van Vlarselaer’in çizdiği «Flaman Şarkıları» Kolleksiyonun 
en nadide eserlerinden biridir. 390X275 cm. eb’aduulaki hah De Wit 
tarafından dokunmuştur.
Salihli Belediye Başkanlığından
1 — Belediyemiz 43200 Ura tahmin bedelli soğuk hava ve 
buz tesis inşaatı işi kapalı zarf usulüle ihale edilecektir.
2 — Şartnamesi Belediye kaleminde tetkik ve 25 lira muka­
bilinde temin edilebilir
3 — İhalesi 16.11.1963 Cumartesi günü saat 12.00 de Encü­
men odasında yapılacaktır. Geçici teminat 21046 Uradır.
4 — İştirâk için ihale gününe kadar Belediye Başkanlığın, 
dan A. Bir defa en az 400.000 Uralık komple soğuk hava ve buz 
tesisini .bitirip kesin kabulünü yaptırdığına dair belge, B. Teknik 
personel beyannamesi, C. Teknik teçhizat beyannamesi, D. İş 
hacmini karşılayacak mal yeterlik belgesi, E. Keşif ve şartname­
yi aldığından Belediye veznesinden alınmış makbuz ibraz ede. 
rek ihaleye İştirâk bakımından yeterlik belgesi alınması şarttır.
5 — Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona verilmiş olması lâzımdır. Postadaki gecikmeler ka­
bul edilemez.
6 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
(Basını 19557/6998)
Aııjelik, pelerininin önünü 
sim sıkı kavradı:
— Olmaz!
— Olmaz mı?
Rescator, sahte bir kayıtsız­
lık takınarak, genç kadına doğ 
ru yaklaştı. Edasında amansız bir 
ifade vardı. Baston yutmuş g i­
bi yürümeyi itiyat edinmiş, a- 
şağı sınıf bir Ispanyol asilzade 
slııe hiç benzemiyordu, rahat ve 
sakin adımlarla yürüyordu a- 
ma, ilk bakışta çelik gibi bir a- 
dam olduğunu anlamak güç de­
ğildi. Bazan bunu unutuyordu 
genç kadın. Eğlenceli ve neşeli 
bir adam olabilir, diye düşünü­
yordu. Fakat, birden onun mer­
hametsiz kuvvetini keşfedlverin 
ce, müthiş bir korkuya kapılı­
yordu.
işte, ştmd*V ona karşı kendi 
kuvvetinin ve  cesaretinin bite 
bir tesir icra edemiyeceğinl bir 
kere daha anlamıştı.
— Yapmayın, diye soludu, ya 
pamazsınız! Siz ki, Islâm'ın ka­
nunlarına hürmet eden bir adam 
siniz... O kanunlara göre, hayat 
ta olan bir erkeğin karısına kim 
senin el sürmediğini hatırlama 
mz lâzım... Arkadaşlarımdan 
birine söz verdim. Yakında ev­
leneceğiz... Yâni, bir kaç güne 
kadar... Bu gemide..,.
Akima geleni söylüyordu ar­
tık. Bıı adamla kendi arasına, 
miimkiin olduğu kdar süratle bir 
takım manialar koyması lâzım­
dı. Gerçekten de hiç umulmadık 
bir şekilde, bu sözler Rescator-u 
olduğu yerde çivilemeye kâfi 
geldi.
Korsan, kafasına bir darbe ye 
miş gibi, sendeliyerek, durdu.
— Arkadaşlarınızdan birine mi 
dediniz? Yaralı olan adama mı?
— Evet... Evet.
— Yani, bilen adama.
— Neyi bilen?
— Zambak damgası ile dağlan 
dığmızı.
— Evet, ona.
— Olur şey değil! Bir kalve- 
nist için doğrusu cesur adam­
mış.. Sizin gibi bir fahişeye çat 
ması ne tuhaf-...
Bu müthiş hakaret, Anjelik'e 
yıldırım misali tesir etti. Ver­
diği haberi istihza ile karşıla 
yarağını bekliyordu zaten, fakat 
bııderece derinine tesir edeceği 
ni tahmin etmemişti. Kendi ken 
dişine, « iy i ki Islâm kanunla­
rını öne sürmüşüm,» diye dü. 
şündü, «Onlara ne kadar kıy­
met verdiğini biliyorum.«*
Rescator, genç kadının zihnin­
den geçenleri okumuş gibi, şid 
detle haykırdı.
— Ne Islâm'ın, ne geldiğiniz 
Hristiyan memleketin kanunla­
rına aldırıyorum artık.... Hep­
si vız gelir....
Aııjeiik, korkuyla titredi:
— Günahkâr adam... Biraz ön­
ce Allaha şükürler olsun, fırtı­
nadan kurtulduk diyen siz değil 
miydiniz?
— Benim şükür ettiğim Allah­
la, sizin o fesat ve hiyanet doln 
Dünyanızın Allahı arasında en 
uzak bir ilgi bile yoktur... Te­
fessüh etmiş ed il Difleya...
Acı bir sesle konuşuyordu. Bu 
şekilde bir yanardağ gibi fe ­
veran ettiğine Anjelik ilk defa 
şaMit oluyordu. Kendi kendi­
sine, «Yarasına dokundum ga­
liba» diye söylendi. Hazretl Da­
vut, devâsâ Goiyat, ufacık bir 
mancınıkla öldürdüğünü gördü­
ğü an ne kadar şaşırdıysa, Anje- 
llk de Rescator'un hiddeti kar­
şısında o kadar hayrete düşmüş 
tü.
(Devamı var)
Karacabey Harası Müdürlüğünden 
Sk. Arap Yarış Tayı satılacaktır
X — Haramız yetiştirmesi Angajmanh koşulara kayıtlı 1961 
doğumlu Safkan Arap (6) baş Erkek koşu tayı 11.11.1963 Pa­
zartesi günü saat (10) da Ankara Hipodromunda ayrı ayn açık 
arttırma ve pazarlıkla satılacaktır.
2 — Alıcıların satıştan evvel satış komisyonuna teminat ola­
rak ikibin Ura yatırmaları şarttır.
3 — Taylar 5.11.1963 tarihinden itibaren Ankara Gazi Orman 
Çiftliği ahırında görülebilir.
4 — AUcılar bu satışa ait şartnameleri Ankara, İstanbul, 
Bursa Veteriner Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğünde görebi­
lirler.
5 — Taliplerin belirli gün ve saatte temtnatlariyle birUkte 
Ankara Hipodromunda komisyona müracaattan ilân olunur.
(Basın: 19936/7001)
CAFER İLE HÜRMÜZ Altan Erbulak
DR. KİLDİR KEN BALD
SADIK DEMİR Rp Fuller
KIZIL MASKE Lee Faik
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Bu günkü Radyo 
Programı
7.27 Açılış, İstiklâl Marşı ve Aziz Atatürk'ün 25 
inci olum yıldönümü dolayısiyle hazırlanan programların 
takdimi (Türkiye Radyoları). 7.3u Günaydın Sayın Din* 
leyiciler. 8.00 Haberler ve Hava Durumu, g .io  10 Ka- 
1938’den. İO Kasım 1983’e. a .ss  25 inci ölüm 
yıldönümünde Atatürk'ün huzuruna« yapılacak törenin 
Anıt * Kabir'den naklen yayını. 9.16 Atatürk Diyor ki? 
9.35 Anıt - Kabir. 10.25 Atatürk’ün Türk Gençliğine 
Hitabı ve Gençliğin cevabı. 10.30 Öğle Yayınının Program 
lan ve Kapanış. 11.57 Açılış ve Öğle Yayınlannır 
Programlan. 12.00 Kısa Haberler 12.02 Kasım 1938. 
12.30 Kasım 1963. 12.40 Komutanımız Atatürk. 13.CO 
Haberler ve Hava Durumu. 13.10 Atatürh'den Anılar. 
14.00 Silâhlı Kuvvetlerden, Atatürk’e. 14.20 Beh­
çet Kemal Çağlar Konuşuyor. 14.30 Kadınlarla Açık Otu­
rum. 15.00 Akşam Yayınının Programlan ve Kapanış. 
16.57 Akşam Yayınının Açılış» ve Programlar. 17.00 Kı­
sa Haberler. 17.02 Türk Çocuğundan, Atatürk’e. 18.00 
Ocak Başı. 18.30 En Büyük Askere. 18.40 Atatürk’ün 
Nutukları. 19-00 Haberler, Günlük Olaylar. 19.25 Meva 
Durumu. 19.30 Millet Partisi Adına Konuşma. 19.40 
Atatürk İçin Şiirler. 19.45 Cumhuriyet Halk Partisi A* 
dına Konuşma. 20.00 Adalet Partisi Adına Konuşma. 
20.10 Atatürk İçin Şiirler. 20.15 C.K.M.P. Adına Konuş­
ma. 20.25 Atatürk İçin Şiirler, 20.30 Tıp Adına Konuş­
ma. 20.40 Atatürk İçin Şiirler. 20.45 Yeni Türkiye Par­
tisi Adına Konuşma. 20.55 Atatürk İçin Şiirler. 21.00 
Kısa Haberler. 21.02 Dünyaya Acılan Pencere. 21.30 
Ağabeyim Atatürk. 21.55 Atatürk Oratoryosu. 22.45 Ha­
berler. 23.00 Pazartesi Gününün Programları, İstiklâl 
Marşı ve Kapanış..
Zonguldak ikinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 
İ L A N
Dosya No: 963/149
Dâvacı Btma Susuz tarafından kocası dâvâlı Mehmet Su­
suz aleyhin açılan boşanma dâvasının yapılan duruşması sı­
rasında :
Dâvaljadma çıkarılan müteaddit davetiyeler tebllğsiz iade 
edildiğinin Savcılık mârıfetile de adresi tesbit edilemediğin­
den hakindak! çağın kâğıdının ilânen yapılmasına karar veril­
miş oldğundan dâvâlı Mehmet Susuz’un duruşmasının bırakıl­
dığı 16(2/1963 Pazartesi günü saat 9 za mahkemede hazır bu- 
lunmş». aksi halde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı ilânen 
tebliğolunur. (Basın: 20160/6994)
İ L A N
İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi Reisliğinden
»63/332
İbrahim Sarpkaya tarafından Leon Civre ve ortağı, Mihaei Çik- 
âşvili ve ort. Eshama MUnkasım Koli. Şti. aleyhine açılan 13.5.963 
edeli 1190 liralık emre muharrer senet iptali dâvasında:
Dâvâlı (Leon Civre ve Ort. Sutanhamam Fincancılar Emniyet 
ban Zemin kat No: 28/1 İstanbul) gösterilen adresini terk ederek 
semdimeçhule gittiği yapılan zabıta tahkikatı ile anlaşılmış bulun­
duğundan tebliğ yapılamayıp dâva arzuhali tebliğ edilemediğinden 
adı geçene dâvetiyenin ve dâva arzuhalinin 15 gün müddetle ilânen 
tebliğ olunmasına ve duruşmanın 6/12/963 saat 14 de icrasına duruş 
maya gelmeyip kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediği surette 
hakkında gıyap kararı verileceği hususu tebliğ makamına kaim o l­
mak üzere 15 gün müddette ilân olunur. (Basın: 20125/6992)
“ PİYALE ADI , AĞIZ TADI»
(Reklâmcılık: 4694-6988)
İzmir Belediye 
Reisliğinden
Tepecik Vergi dairesinde 
tadilât yapılması işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Ta 
liplerin ihale gününden üç 
gün evvel Fen İşleri Mü­
dürlüğüne müracaatla bel­
ge almaları şarttır. Keşif 
bedeli (16491,89) lira ve ge­
çici teminatı (1236,89) lira 
olup keşif ve şartnameleri 
Encümen Kaleminde görü­
lebilir. İsteklilerin ihale ta­
rihi olan 25/11/1963 Pazar­
tesi günü saat (15,30) da 
Encümene müracaattan i- 
lân olunur.
(Basın 20105-İ-9296/6997)
İstanbul Tıp Fakültesi J 
Dekanlığından
1 — (8439) lira (25) kuruş | 
keşif bedelli Anatomi Ens­
titüsü Bodrum katı onarım j 
işi açık eksiltme ile ihale 
olunacaktır.
2 -  Dıale, 22.11.1963 tari- I 
hine tesadüf eden Cuma gü | 
nü saat 11.30’da Tıp Fakül- j 
tesi Merkez binasında top- j 
lanacak olan A.E.P. Komis­
yonunda yapılacaktır.
3 — Geçici Teminat akçe­
si (632) lira (95) kuruştur. |
4 — Bu işe ait keşif, şart i 
name ve diğer evrak Unı- . 
versite inşaat, Yapım ve 
Onarım Bürosunda görüle­
bilir.
5 — isteklilerin ihale gü- j 
nünden üç gün evveline ka 
dar İnşaat Kontrol Bürosu­
na müracaatla ehliyet belge I 
lerini almaları ve 1963 yılı 
Ticaret Odası belgelerini j 
Komisyona vermeleri lâzım 
dır.
(Basın: 19407/7000) I
(İDARE BİNASI ON ARIMI HAKKINDA) 
Adana Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden
1 — İhaleye konulan iş (20,000) Y lRM IBIN lira keşif bedelli 
Adana Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Taşçı deneme çiftliği ida­
re binası onarımıdır.
2 — Bu işe ait keşif ve şartname hergün mesai saatleri da­
hilinde müessesemizin Ziraat bankası arkasındaki şehir büro­
sunda görülebilir.
3 — ihale 22/Kasım/1963 Cuma günü saat 11,00 de Adana Böl­
ge Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Köprüköy müdüriyet 
binasında ihale komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek içirt isteklilerin 1963 yılı Ticaret 
odası belgesi ile, bu iş için 1500 lira muvakkat teminat vermele­
ri ve yeterlik belgesi almış olmaları lâzımdır.
5 — isteklilerin II makamına müracaatla yeterlik belgesi al­
maları lâzımdır.
6 — isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ön­
ce adı geçen komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır.
7 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
(Basın Ç -  1302 - 19443/6999)
KARABÜK B ELED İYE 
BAŞKANLIĞINDAN
1 — Belediyemize ait natamam Han inşaatının 1. cl katının 
ikmali işi Kapalı zarf usuliyle 31/10/1963 tarihinde ihaleye çıka­
rılmış olup verilen teklifler lâyık hadde görülmediğinden 2490 
sayu Kanunun 40. cı maddesi gereğince tekrar ihaleye çıkarıl­
mıştır.
2 — Keşif Bedeli 92170.35 Lira, Muvakkat teminatı 5858.52 
Liradır.
3 — İhale 28/11/1963 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4 — ihaleye iştirak edebilmek için 25/11/1963 Pazartesi günü 
saat 15.00 e kadar Belediyeye müracaatla yeterlik belgesi alın­
ması lâzımdır.
5 — Teklif mektuplarını havi kapalı zarfların ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar Makbuz mukabili Encümen kalemine ve­
rilmesi gerekmektedir.
6 — Bu işe ait keşif ve şartname Belediyemiz FEN servisin­
de görülebilir. (Basın Z - 309 - 1950/7002)
Seyir ve Hidrografi Dairesi 
Başkanlığından Bildirilmiştir
Denizcilere ve Havacılara 94 sayılı tebliğ
20 ve 21 Kasım tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıda sınırlan bildirilen 
saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve 12.000 metre yükseklik can ve mal emniyeti ba­
kımından tehlikelidir.
KARADENİZ — ŞİLE AÇIKLARI
1 nci nokta: E. 5832 No. lu Şile fenerinden349 derece ve 12 mil mesafedeki arzı 41 derece 
22 dakika Kuzey tulü 29 derece 34 dakika Doğu olan nokta.
2 nen nokta: Arzı 41 derece 33 dakika Kuzey.
Tulü 29 derece 34 dakika Doğu
3 ncü nokta: Arzı 41 derece 33 dakika Kuzey
Tulü 30 derece 03 dakika Doğu
4 ncü nokta: Arzı 41 derece 22 dakika Kuzey
Tulü 30 derece 03 dakika Doğu
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE TEBLİĞ  OLUNUR.
(Basın: 19840/7003)
#  '1  1  Ü  i  İ t .  « f
KOÇ BURCU: (21 Mart -  20 Nisan) — 
Enerji ile dolusunuz. Kalb kalbe kar­
şıdır sözünü unutmayın. Sizi de düşü­
nenler var. Sıhhatiniz normal.
BOĞA BURCU (21 Nisan - 21 Mayıs) — 
B ir fırsattan istifade etmesini bilecek 
siniz. Mes’ut bir gün geçirecek ve sizi 
seven insanla anlaşacaksınız.
İK İZLER BURCU: (22 Mayıs-21 Haz) — 
Uzun zamandır beklediğiniz bir habe­
ri nihayet alacak, aşkınızın karşılık 
gördüğünü anlıyacaksınız.
YENGEÇ BURCU: (22 Haz.-23 Tem) — 
Yardımınıza muhtaç olan bir dostunu 
za elinizi uzatmakta tereddüt gösteri­
yorsunuz.
ARSLAN BURCU: (24 Tcm,-23 Ağts) —
Yapılan iş tekliflerinin her zaman için 
devam edeceği fikrine kapılmanız yan 
lış bir hareket olur.
BAŞAK BURCU: (24 Ağts.-23 Eylül) — 
Her işde kötümser olmamak lâzım. 
Girişeceğiniz b ir işde büyükkazanç 
sağlayarak kaahiliyetinizi gösteriniz. 
TERAZİ BURCU- (24 Eyliil-22 Ekimi — 
Hiç ümit etmediğiniz bir haber ala­
cak çok sevineceksiniz. Hayalleriniz 
yavaş yavaş gerçekleşiyorlar.
AKREP BURCU: (23 Ekim-22 Kasım) -  
B ir hatanız yüzünden tenkidlere mâ­
ruz kalacaksınız. Gayreti elden bırak- 
mıyarak bunu düzeltmeğe çalışınız. 
Y A Y  BURCU: (23 Kasııiı-22 Aralık) -  
Kendi kapasitenizi herkesten iyi bil­
meniz lâzım. Mukabil cinsten olan dos 
tunuz henüz son sözünü söylemedi. 
OĞLAK BURCU (23 Aralık-2iı ocak) .
Aşka inanmanız ve ona göre hareket 
etmeniz lâzım. Yoksa sizi sevenleri 
hayal kırıklığına uğratırsınız.
KOVA BURCU: (2) Ocak-19 Şubat) -  
Etrafınızda dönen entrikalara ve poh 
pohlayıcı sözlere kulak asmayın 
BALIK  BURCU. (20 Şubat-2U Mart) — 
İç  güdünüzle hareket ederek başkala 
rınm riyakâr sözlerine kanmayın. Son 
günlerde sıhhatinizi ihmal ediyorsunuz
SOLDAN SAĞA —  1: Geçen sene (G.S.) M 
idi, bu yıl (B.J.K.) lı— 2: (Tersi) yemek — 
Etrafı su ile  çevrili— 3: Bu mevsimin çiçeği—
4: Kanun tasdik edilmeden önce bu adı taşır— 
(K ısa ) ise— 5: Altın derecesi — Emmekten 
emir— 6: Madenî— 7: Baha’nın yansı — Gö 
zü görmeyen— 8: Sayı — Tahsille kazanılır— 
9: İşlenmiş tülbent mendil — Bir göz rengi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA — 1: Bir çocuk 
oyunu— 2: B ir mabut — Geri çevirme— 3: 
Tevfik Fikret’in evi — Hane— 4: Baş sağlama,
— (K ısa ) Hasta tedavi eden— 5: Başka, diğer 
6: Sarhoşun bağırması— 7: Parlak değil — 
Tarihî bir çiçek— 8: Gözlük camı — 1852 m. 
lik bir ölçü— 9: Bitirme.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
Soldan Sağa — 1: Hirohito— 2: Avukat — 
R — 3. Leş — Manda— 4: İdeal — Ur— 5: Fin
— f  — Ağa— 6: E — İtira f— 7: Leyi — Paha— 
8: İ  — Ölmez — T— 9: Kına — Kil.
Yukarıdan Aşağıya — 1 : Halifelik— 2: 1- 
vedi — E — t— 3: Ruşen — Yön— 4: Ok — A— 
İlla— 5: Hamlet — M— 6: İta — İpek— 7: T—
N  — Arazi— 8: Ordugâh — L — 9: Arafat.
------Yeni S a b a h ------ ,
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T» A* S. Matbaası Cağaloğlu —  İstanbul
İZMİR BUROSU
i
ADANA BUROSU.
DİYARBAKIR BR. . .
Dr. TevSik Rüştü
Büyük San Efe„ yi anlaltyor
Dr. Tevfik Rüştü Aras: Hâtıralarla dolu..
"Hiç bir zaman teslim olmayacağız»
Fransız Hariciye Vekili Briand, Fransız Meclisinde 
şöyle konuştu: “Mustafa Kemal ve askerleri burada 
olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik,,
O 'nun yanında bunca yıl, Milletime hiz­met etmiş olmanın şerefi; yoktan var 
edilmiş Türklyemiz- 
de, yetişen Türk Gençliği; 
herşeyin içinde, O’nun hâtı 
ralariyle bezenmiş, cenne­
tin bir bahçesinde yaşıyor- 
muşum gibime geliyor. Ne 
büyük şeref Türk oimak, 
ne büyük şeref Mustafa Ke 
mal Atatürk gibi bir insa­
nın yanıbaşmda, emirlerin­
de ve hizmetlerinde bulun­
mak... Amma ben, biliyor 
musunuz, her Türk gencini, 
her Türk vatandaşını Ata- 
türk’den bir parça sayarım. 
Böylelikle, O’nun yokluğu­
nu, hiç değilse biraz olsun 
unutuyor, avunuyor, kendi 
kendimi mes’ut bir insan 
sayabiliyorum.»
Doktor Tevfik Rüştü Aras... 
M illî mücadelede Atatürk’ün 
yanıbaşmda... Sâdâbad paktını 
imzalayan; Rusya ve Iran ile 
Türkiye arasındaki hududu çi­
zen; Boğazlarda, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin lâyık oldukları 
mevkii almalarını sağlayan; Ağ 
rı Dağını bize kazandıran; 
Montreux Anlaşmasını imzala­
yan; Balkan devletleri arasın­
da işbirliğini, bir «Balkan Pak­
t ı»  ile perçinleştiren; ilk Bir­
leşmiş Milletleri teşkü eden 
Cemiyeti Akvam’da, Türkiye- 
y i temsil eden Atatürk’ün ya- 
mbaşmda 14 yıla yakın zaman 
Hariciye Vekilliği yapan, Ata’ 
nm vefatından sonra, ikinci 
Dünya Harbinin en şiddetli 
devrinde memleketimizi îngü- 
tere’de temsil eden Londra Bü 
yükelçisi, Doktor Tevfik Rüş­
tü Aras konuşuyordu... Her 
sözünde, her konuşmasında ay­
rı bir tevazu vardı. Kendinden 
bir tek hareket, bir düşünce 
bile katmak istemiyor, «Ne ol­
du ise, elbette ki Mustafa Ke­
mal sayesinde oldu. Ben, onun 
emirlerini yerine getirmek şe­
refine nail olabilmiş bir insa­
nım» diyor ve, sonra ilâve edi­
yordu:
*— Soyadı kanunu çıktığı 
vakit, evvelâ bana, Atatürk 
eski Türk kavhnlerinden 
birinin ismini soyadı olarak 
vermek istemişlerdi. Lüt­
fettiler, «Aras nehri anlaş­
ması, senin başanndır Tev­
fik Rüştü, dediler, soyadın 
da Aras olmalıdır» Onun, 
kendi kalemi ile yazdığı, 
soyadımı ihtiva eden vesi­
ka, bakm, karşıda asılı du­
ruyor. En tatlı hâtıralarım­
dan biridir.»
Aras, geçmişi izlemek, ya­
kından görebilmek amacı ile, 
gözlerini ufukta bir noktaya 
dikiyor, konuşmasına devam 
ediyor:
«— Yokluk içerisinde bir 
memleket. Yok. Hiçbirşey 
yok. Tek bir şeyimiz vardı 
o günlerde. Bir millet ola­
rak yeniden doğmak, yaşa­
mak arzusu ve büyük ön­
derimiz Mustafa Kemal... 
En ümitsiz, en yokluk dev 
resinde Mustafa Kemal’in 
sarfettiği bir cümle, hepi­
nizin, bütün Türk milleti­
nin parolası olmuştu. «Hiç 
bir zaman teslim olmayaca­
ğız. Hürriyetimize kavuşma 
dıkça, silâhlarımızı terk et 
meyeceğiz. Türk Milletinin 
istiklâli uğruna, son neferi­
me kadar çarpışmaya karar 
lıyım » demişti Mustafa K e  
mal. Muvaffak olmamasına 
İmkân var mıydı.
BÜYÜK SARI EFE..,
İ stiklâl Savaşımız sona er­miş, işler yavaş yavaş yo­luna girmek üzere bulu­nuyordu. Hariciye Vekili 
idim. Bir gün, telâşla, ya­
nıma. Demirci Mehmet Efe gel 
di. Kolu sarılı idi. Heyecanlı 
heyecanlı konuştu:
«— Tevfik Rüştü... Sana 
iltica ediyorum. Kolumdan 
vurdular. A ltık  bak, sır­
tımda iski Efe elbisesi yok. 
Ben, ipek gömlek giydim- 
Büyük Sarı Efeye söyle, 
beni leş kargalarına öldürt- 
mesin. Ben, hemen silâhı­
ma sarıldım, amma, korkak 
çaylaklar kaçtı.. Ya Büyük 
San Efe beni korusun, ya­
hut da ben başımın çaresi­
ne bakayım.»
Dr. Tevfik Rüştü Aras, eski 
günleri yad eden bir tebes­
sümle, konuşmasına devam et­
ti:
«_ Ben de, ayni elbiseleri,
uzun müddet giydim. Çerkeş 
Ethem’le, kardeşi Reşit’le ve 
adamlariyle temas İçin, Mus­
tafa Kemal beni göndermişti. 
Ne hazin tecellidir ki. Çerkeş 
Ethem, kendi akima göre uy­
gun gördüğü yanlış yolda yü­
rümüş ve memleket, millet yo 
lunda faideli bir insan olacak
fken, muzır bir varlık halin« 
gelmiştir.
Efeler arasında, Mustafa Ke­
malin de ismi, Büyük Sarı Efe 
idi. San Efeden ayırt edilmesi 
için, kendisine, bir «Büyük» ke 
ilmesi ilâve edilmişti. Ve, ha­
kikaten, Mustafa Kemal, bütün 
varlığı, canlılığı İle bir Ele, bir
Nakleden: Salih S . UYGUR
hıp bitenler değil, fakat, ya­
bancı memleketlerde yaratılmış 
bulunan yankılardan da tipik 
bir misal vermek isterim» diye
konuşmasına devam etti. O gün
Büyük asker, aym zamanda büyük bir salon adamıydı. Her 
girdiği meclise renk katardı.
Büyük Ata’mızın, Selânik’de Dünyaya geldiği ev.
efendi, misal olacak cinsten bir 
Efe idi.»
BİR İDDİANIN
CEVABI...
B ir  müddet evvel yayın­lanan, Çerkeş Ethem’in hâtıralarında, Ethem’in, Mustafa Kemal ile son 
görüşmesini yaptığı An 
kara görüşmesi esnasında, 
«Mustafa Kemali vurmak niye 
tinde idik, sonra vazgeçtik» şek 
linde bir ifade kullandığını ba 
na anlattılar. Bu görüşmede, 
ben de vardım. Ve, Ethem, hiç 
bir surette Mustafa Kemal’i 
vuramazdı. Zira, Mustafa Ke­
mal, Ethem'den çok daha üs­
tün ve süratli silâh çekip mu­
kabele edebilecek kudrette bir 
insandı.
«Hiç unutmam. Ethem, 
kardeşi Reşit ile beraber 
geldiler. Mustafa Kemal, 
istasyondaki küçük binada, 
ufak bir odada hasta olarak 
yatıyordu. Ethem ile Re­
şit, içeriye tirdiler, oturdu­
lar. Mustafa Kemal, bir eli 
yastığının altında olduğu 
halde, hafifçe doğruldu ve 
onlarla uzun müddet gö­
rüştü. Hiç şüphesiz, Musta­
fa Kemalin eli, silâhında İdi. 
Benim de elim silâhımda 
İdi ve en ufak bir hareket 
yaptıkları takdirde, kendi­
lerinden daha evvel davra­
nıp mukabele edebilecektik. 
Konuşma uzun sürdü ve 
maalesef, hiç bir sonuç ver 
medi. Çekilip, gittiler.»
SÖYLEYENE DEĞİL 
SÖYLETENE BAK..
N e kadar doğru sözdür.«Söyleyene değil, söyle­tene bak» demiş, atala­rımız. Dr. Tevfik Rüştü, 
eski Fransız Başbakanı, 
Dışişleri Bakanı Triand’m bir 
hikâyesini anlatmağa başladığı 
anda, gayriihtiyâri, bu söz bir 
kerre daha aklımdan geçti:
«— Yalnız Türkiye’mizde o-
lerf hatırladıkça, gözlerinin i-  
çinde canlanma, dudaklarında 
tatlı bir tebessüm beliriyordu: 
«— istiklâl Savaşımız es­
nasında, mâlûm, bir değil, 
bir çok cephede savaşmak 
gibi, hiç bir milletin karşı­
laşmadığı garip ve hazin ol 
duğu kadar, pek çetin bir 
problemle karşılaşmıştık. 
Güney cephesindeki başarı­
larımızdan sonra, Suriye ve 
Lübnan’da manda kurmuş 
bulunan Fransa, Türkiye 
ile, Büyük Millet Meclisi 
hükümeti ile temasa geç­
ti. 1921 yılı yaz aynıda, Bri­
and, Mustafa Kemal ile te­
maslarda bulunmak üzere, 
Bouillon’un başkanlığında 
bir heyeti Ankara istikame­
tinde yola çıkardı. Fakat, 
Bouiilon, Sakarya'daki sava 
şm sonucunu bekledi. Gale­
bemizle sona eren bu savaş 
tan sonra da Ankara’ya ge­
lip görüşmelere başladı. Bri 
and, uzak görüşlü bir in­
sandı. Lloyd George politi­
kasını tasvib etmiyor, Türk 
lerin, er geç, hürriyetlerine 
kavuşacaklarına inanıyor­
du.»
«BRİAND, BİZİ 
ARKADAN VURDU»...
Hikâyeyi uzatmıyalım. Bouiilon ile Ankara ’da yapılan uzıın gö rüşmeler, başarı ile 
sona erdi. Mandater 
Devlet Fransa ile Türkiye 
arasında, Suriye - Türkiye 
hududu tesbit edildi ve Gü 
neydeki Adana cephesi or­
tadan kalkmış oldu. Böyle­
likle, biz de, tek bir cep­
hede çarpışmak imkânını 
elde etmiştik. Amma, gelge 
lelim, başta Lloyd George 
olmak üzere, İngiliz Bası­
nı, hattâ Fransada bir kı­
sım gazeteler, «Briand, bizi 
arkadan vurdu. Dağbaşm- 
daki haydutlarla, Mustafa 
Kemalciİerle anlaştı», diye 
feryadı bastılar. İşte, Bri- 
and’ın, bütün bu feryatla­
ra karşılık verdiği cevabı, 
bir Türk olarak iftiharla ha 
tırlıyor, gurur duyuyorum.
«EĞER BURADA 
OLSALARDI...»
B ir gün, bu konu, şid d etli münakaşalara yol açmış, Fransız Meclisinde de tepki­
ler yaratmıştı. Bu­
nun üzerine, azimli adımlar 
la kürsüye fırlayan Briand, 
kendisine hücum edenlere 
hitaben şu cevabı verdi:
■— Dağ başmdaki haydut 
lar olarak tavsif ettiğiniz 
kahraman Mustafa Kemal 
ve onun bütün askerleri 
burada olsalardı, teker te­
ker, hepsinin heykellerini 
dikerdik. Böylesine kahra­
man bir Milletle anlaşma 
imzalamış olmakla iftihar 
ediyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti ile 
anlaşmakla, Fransız askerle 
rinin boşüboşuna çarpışma­
Hiç unutamam
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larını, kan dökmelerini ön­
ledim. Türkiye’nin hürri­
yetine yardım ettim. Dola- 
yısıyle, Dünya barışma da 
hizmet ettim.»
«LOTUS» HADİSELERİ
VE TÜRK HAKİMİNE 
MÜDAHALE KONUSU.
A raş, bir ara durakladı;«— Size, Atatürk’ün adalet anlayışını, Türk hâkimine verdiği değe­
ri anlatabilecek bir hâ 
tırayı nakledeyim... Bilmem 
yeryüzünde Atatürk gibi, Türk 
hâkiminin işine müdahale et­
mektense, harb hazırlığı yapa 
bilecek bir insan daha var ol­
muş mudur?...
POİNCARE'NİN
ÜLTİMATOMU..
B Bir gece. Çankayada, balo veriliyordu. Ata­türk, ben, zamanın ileri gelenleri, yukarıda bir 
„ odada oturuyor, baloya, 
muayyen bir saatte inmek üze­
re beklerken, konuşuyor, çeşit 
li memleket meselelerini müza­
kere ediyorduk. Tam bu sıra­
da, Paris Büyükelçimizden, 
«Acele» kavdı ile bir şifre gel 
di. Şifre çözüldü. Fransa Baş­
bakanı Poincarâ, ültimatom ma 
hiyetinde bir nota göndermiş­
ti. Tam metnini hatırlıyamıyo- 
rura, fakat, aşağı yukarı şu 
mealde idi.
•Lotus» isimli bit Fransız ge 
misi, Boğazlardan geçerken, 
bir Tü ı*  gemisine çarpmış, ge­
miyi batırmış, bir miktar da 
insanın ölümüne sebebiyet ver­
mişti. Duruma, derhal, ilgili 
Türk hâkimi müdahale etmiş, 
suçlu bulduğu Lotus gemisi sü­
varisini de tevkif etmişti. Fran 
sız hükümeti, adeta kapitülas­
yon devrinde yaşıyormıışuz gi­
bilerden, derhal Fransız gemi­
sinin ve kaptanının serbest 
bırakılmasını, aksi takdirde, 
Fransız harp gemilerinin, açık 
sularda yakalıyacaklan Türk 
gemilerini tevkif edeceklerini 
şiddetli bir lisanla ihtar edi­
yordu.»
Aramızda, zamanın Adalet 
Bakam Mahmut Esat Bozkurt 
da bulunmaktaydı. Mahmut 
Esat bey, Atatürk’e, «Müsaa­
denizle Paşam, dedi, Istanbula 
telefon edip meselenin içyüzü­
nü öğreneyim» dedi. Fakat, 
Atatürk, buna da lüzum gör­
medi. Bizler, mesele hakkın­
da en ufak bir fikre bile sahip 
değüdik. Fakat, Atatürk, böy- 
lesine bir notaya cevap vermek 
için, hâkimden izahat almak İh 
tiyaemı göstermedi.
«— Lüzum yok, , dedi. 
Türk hâkimi, lâzım gelen 
ne ise. yapmıştır. Bizim, 
kendisine müdahale etme­
mize, hiç bir suretle im- 
«• kân yoktur-»
Sonra, kısa bir istişareyi mü 
teakip, acele olarak, şifre ile 
verilmesi kaydiyle, Fransız 
(Devamı: Sa. t. Sü. 1 de)
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«Geçmiş zaman olur ki, hayali Cihan değer»; Kolağası M. Kemal'in mücadeleleri ve Birinci
Türkiye Büyük MUM (Meclisinin açılışı».
ATATÜRK, yeşil 
renge vnrgnndn
Prof. Afei inan anlatıyor 'Atatürk'ün son arzusu 
yaz kıs yeşil duran ağaçlar arasında olmaktı„
son goruşumu
Vasfi Raşit Sevüg, Ata’ya 
ait iki hâtırasını anlatıyor
Güngör SAYAR)
S ene 1937.. Bin dokuzyüzotuzy edinin 29 Teşrinievveli.. Gün­lerden Cumartesi, vakit öğleyi biraz geçmiş, 15 sıralan. Y ıllar yılı yaşadığı şaşaalı, tantanalı günlerin, kılıç şakır­tılı, at kişnemeli, Timurlu, Beyazıtlı harblerin yorgunluğu­
nu silkip atmış, dipdiri, delikanlı bir Ankara, gökyüzünün şen ay­
dınlığı altında Cumhuriyetin bir yıldönümü gününü daha bayrak 
bayrak yaşamakta..
Taşhandakı (Ulus Meydanı) küçük taş bina (İ lk  TBMM binası) 
bu büyük karara sahne olmanın saadeti içinde, vakur ve azimli.. 
Kaderinin tomurcuklan henüz çatlamış bir milletin, nöbeti tes­
lim alan mebusları, yapüacak merasimde hazır bulunmak üzere 
binadan aynlmışlar. Taşhandakı taş binada sadece Kemal Ata­
türk var.. Körpe Cumhuriyetin olgun reisi, sabahki tebrikleri ka­
bul etmesini müteakip odasında biraz istirahat etmişti. Sonra o- 
turduğu koltukta doğrulup, parmaklan arasındaki sigarayı — bi­
raz hiddetli olarak — tablada söndürüyor yavaş ve sakin adım­
larla merdiveni inip kapıya yöneliyor sonra...
SON GÖRÜŞÜMDÜ BU... 
Kapımn eşiğinde Millet Meclisinin ilk mebuslarından Vasfi 
Raşit (Sevüg) var. Eliyle işaret ederken:
— Ağzım, sigaradan çok paslandı, diyor Ata. Bana büfeden 
birşey getir.
Vasfi Raşit, bundan sonrasını anlatırken birden sesi çatallaştı:
Vasfi Raşit Seviıg hâtıralannı anlatırken.
— Sonra otomobiline binip gitti o. Diyor, son görüşümmüş 
Ata’yı bu benim. Her sene Kasımın onunda bu karşılaşmayı hatır­
lar, tarifsiz bir burukluk duyarım içimde..
MUSTAFA DAYI...
Vasfi Raşit daha sonra:
— Size, dedi bir de Sabri adındaki bir arkadaşımın hâtırasını 
nakledeyim. Bu arkadaş, Bursa’nın Kükürtlü mevkiindeki kaplı­
calarda müdürdü. Atatürk de o zamanlar sık sık buraya gelirmiş. 
Yine böyle bir gün, Ata’mn geleceği öğrenilmiş ve Sabri, orada 
çalışan işçileri lâzım gelen vazifeleri yapmağa dâvet için:
— Aman çocuklar elinizi çabuk tutun, Mustafa Dayı geliyor. 
Demiş, demiş ama bir de arkasını döndüğünde ne görsün, Ata­
türk, omuzunun üstünden içeriye bakmakta. Tabii bizim Sabri te­
lâşlanmış ve hemen Atatürk’e dönerek, ezile büzüle af talep etmiş. 
Bu sözlere karşıbk Mustafa Kemal, elini Sabri’nin omuzuna koy­
muş ve:
— Oğlum fena birşey söylemedin ki, benden af taleb ediyorsun. 
Demiş ve ilâve etmiş:
— Dünyada herkes ençok anasım sever. Sen de beni ençok 
sevdiğin ananın kardeşi yaptın.
Kanturan ÖZBİR
P rof. A fet înan’ın bir mecliste yapmış olduğu sohbet sırasında öğren­miştim. Mustafa Kemal, 
en çok yeşil rengi se­
vermiş. O’nun yeşile vurgun­
luğu, bu rengin ışıl, ışıl derin­
liklerine inişi, ince san’at ru­
hunun en güzel örneğini teşkil 
etmez mi?
Hastalığının son zamanların­
da yeşillikler arasında olmak 
arzusunu Prof, inan şöyle an­
latıyor:
«Afet, bana memleketimi­
zin ormanlık güzel yerlerin 
den, tanıdıklarından anlat, 
oralara gidelim, ağaçlar al­
tında doiaşbileyim, basit bir 
hayata kavuşalım, son ar­
zum yeşillik ve ağaçlık, fa­
kat yaz, kış yeşil duran a- 
ğaçlar arasında olmaktır.» 
4ive ızdıraplı, hasta sesi hâlâ 
kulaklarımda akisler yapıyoV.
0. hastalığının ağırlığını müd 
riku ve belki kuıtulamıyacağı- 
nı biliyordu. Fakat etrafında­
k ile r  ümitsizlik vermek iste­
mediğinden, yaşayacağı yeni 
muhitler arar gibi idi. Ancak, 
bugün anlıyorum ki, yeşilliğin 
ebediyetin de son uykusunu 
uyumak arzusunu, bana vasi­
yet etmek istemiştir.
Oysaki sıhhatli günlerinde di­
linde her zaman Faruk Nafız’- 
ın şu mısraları dolaşırdı:
Ben bu rengi taşırım çatı 
köşemde,
Yeşüde ne arar da bulamaz 
insan oğlu? 
Yeşil bu. Varlık dolu, gök 
deju, umman dolu. 
Bir ucu gömerinde, bir ucu 
engindedir. 
Meyve veren eğaçlar, bu çini 
rengindedir.
Bu çini rengindedir bahar, 
deniz, kır, orman. 
Bana Tanrım gözükür, yeşil 
dediğim zaman...
Y ine A fet hanım anlat­mıştı. 1937 yılında bahar mevsiminde orman çift­liğine, Akköprü tara­
fındaki yoldan gidiyor­
larmış. Çiftliğin o parçası mey- 
va bahçesi haline konulmuş, fi 
danlat sıra, sıra dikilmiş. Şim­
di gölgeliği ve bol yeşilliği ile 
çok güzel olan bu yol boyu o 
zamanlar, henüz küçük çelim­
siz ağaçların sıralandığı yaz 
mevsiminde dahi, pek güzel ol 
mayan bir yermiş.
Atatürk, bu eski çorak arazi 
üzerindeki meyva bahçesi ha­
line gelmiş bu yerlere neşe ile 
bakıyormuş. Halen, uzun ka­
vak ağaçlarının bulunduğu yol 
kenarlarında ameleler çalışıyor 
ve fidanla? dikiliyormuş. Bir 
ara Atatürk, şoföre «Dur» de­
miş ve yefe inerek orada bu­
lunanlara «Burada bir iğde 
ağacı vardı, o nerede?» d iy« 
sormuş.
Orada bulunanlardan hiç kim 
se bunu bilememiş. Birden Ata 
türk’ün biraz önceki neşesi kay 
bolmuş. Çünkü, çiftliğin ilk çö 
kük günlerinin bir yeşillik hâ­
tırası yerinden çıkarılmıştı.
O gün yol boyunca yürüye­
rek iğde ağacını aramışlar. Pro 
fesör inan, Atatürk’ün bu ehem 
miyetsiz gibi görünen işten h ü  
zün duyuşuna temas ettikten 
sonra, şöyle devam etti: «O, ye 
Şiiliğin hasretin i İstiklâl Harbi 
.boyunca çekmişti. Ankarayı 
oturmak için seçmesine sebep 
burada bir kaç büyük kara 
kavak ağacının bulunması iSi. 
Onların rüzgârlı günlerdeki hl 
şırtısmdan daima zevk duyar­
dı.»
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şunu yaz: Bu milletin hüküme­
ti Cumhuriyet olacaktır.»
Biz yine vesikalara dayana­
rak Atatürk’ün fikri tarihini 
incelemeğe devam edelim. 1919 
Temmuzunda ve Erzurum’da­
yız, Ermeni iddialarını tahkike 
gelen Harbort heyetinin başka- 
m Mustafa Kemal’e soruyor:
— Muvaffak olmazsanız ne 
yapacaksınız?
Mustafa Kemal tereddütsüz 
şunlan söylüyor:
— Şayet muvaffak olamazsak, 
düşmanların avuçları içinde, 
her gün birer parça can ver­
mektense, ecdadımıza yakışır 
şekilde döğüşerek can vermeği 
tercih ediyoruz.
Atatürk’ün fikri tarihini özet 
lemeden önce şu vesikaları da 
gözden geçirelim:
Y ıl 1932, Amerika’dan gelen 
' gazeteciler heyetinin başkanı 
Mustafa Kemal’e soruyor:
— Almanya hakkında ne dü­
şünüyorsunuz?
Şu cevabı veriyor:
—  Alman milliyetçiliğini kış­
kırtacak bir cereyan çıkarsa, bu 
dinamik millet Avrupa’ya yeni­
Atatiirk mücadelesini kazanmış, Cumhuriyeti ilân 
larda da tam bir başarıya ulaşıyor...
—  Türkiye’de Bolşeviklik ol- ' ettirmek isteyen bir 
masından korkmuyor musunuz? meslektir.
— Hayır, Türkiye’de Bolşevik 
lik olmayacaktır. Çünkü Türk 
hükümeti halka hürriyet ve sa­
adet getirmek için didinmekte­
dir.
Kadın gazeteci soruyor:
— Diktatör denmekten niye 
hoşlanmıyorsunuz?
— Ben diktatör değilim. Ger-
etmiştir... Artık sıra inkilâplarma gelmiştir;.. On-
içtimaî
Ankara’dan İstanbul’a gelen Atatürk Haydarpaşa garında kendini 
karşılayanlar ile...
den büyük bir bâdire yaratabi­
lir.
Hatırlamalıyız ki, bu sözlerin 
söylendiği tarihte henüz Hitler 
ortada yoktur. Almanya yedi 
milyon işsizi ile bir anarşi i- 
çindedir ve tarihinin en kötü 
devrindedir.
Sene 1935, günlerden 20 Nisan. 
Amerika’lı gazeteci Gladis Ba­
ker Atatürk’e soruyor:
— B ir harb çıkarsa Amerika 
bitaraf kalabilir mi?
— imkânı yok. Amerika, bü­
yük, kuvvetli ve dünyanın her 
yerine alâkası olduğundan,, ken 
dişinin ikinci derecede bir siya 
set ve iktisat mevkiine düşürül­
mesine müsaade edemez.
Gazeteci soruyor:
çi benim arzu edip de yapamı- 
yacağım birşey yoktur. Çünkü 
ben zoraki ve insafsız davran­
mayı bilmem. Ben kalbleri k ı­
rarak değil, kazanarak hükmet 
mek isterim.
Serbest Partinin kurulması 
sıralarında bir Fransız gazete­
cisi soruyor:
— Ya yeni parti, inkılâp e- 
saslarından ayrılırsa?
— İşte bu olamaz, inkılâbın 
hedefini kavramış olanlar, onu 
muhafazaya muktedir olacak­
lardır.
1935 de bir gazeteciler heye. 
tine taşa kazılacak şu iki düs­
turu söylüyor:
— Halkçılık, içtimai nizamı 
çalışmağa ve hukuka istinad
Biraz sonra büsbütün radi­
kal ve korkunç büyüklükte bir 
söz daha söylüyor: «Şuur daima 
ileriye ve yeniliğe götürür. R ic’ - 
at kabul etmez. Onun için Tür­
kiye Cumhuriyeti halkı durma 
dan ileriye ve yeniliğe doğru 
yürüyecektir.»
Ş.mdi, insan Atatürk’den, tur 
hâtıra nakledeyim. Çanakkale’­
de Ingilizler maktul askerleri 
için bir âbide dikmişler. Onun 
açılışına hükümetimizi davet 
etmişler.
Hükümeti, Şükrü Kaya rah­
metli temsil edecektir. Abide­
de vereceği nutku bir türlü ha- 
zırlayamıyor. Çanakkale’de bizi 
boğmağa gelenleri methetmeğe 
bir türlü kendisinde takat bu­
lamıyor. Bu tereddüdü gören 
Atatürk, şunlan söyleyeceksin 
d iyor:
— Bu topraklarda kanlarım 
dökmüş olan kahramanlar, bu- 
rada bir dost vatanın toprağın­
dasınız. Mehmetçiklerimizle 
yan yanasınız. Siz bu toprak­
ta can verdikten sonra artık bi 
zim de evlâtlarımız oldunuz».
insan Atatürk’ü, onun şöh­
ret, fütuhat gibi fâni hislerden 
ne derece üstün olduğunu, bu­
nun kadar güzel gösterecek bir 
vesika güç bulunur. Fakat biz 
buna benzer bir hâtıra daha 
nakledelim. Vatan kurtulduk­
tan sonra bir mübadele heyeti 
kurulmuş, Türk heyetinin ba­
şında Tevfik Rüştü var. Müza­
kereler, ufak menfaat çarpış- 
malarıyle uzayıp gidiyor. B ir 
gün Atatürk Tevfik Rüştü’yü 
çağırıyor, ve ona aynen şunu 
söylüyor:
— Küçük menfaatleri bir ta­
rafa bırakarak müzakereleri 
derhal bitirin ve anlaşmayı im­
zalayın. Benim bu anlaşmadan 
sonra yapacağım büyük bir iş 
var. Yunanlılarla dost olmak 
üzere elimi uzatacağım. Akde­
niz bölgesinde bu iki komşu 
milletin daima dost kalması lâ 
zım.
ismet İnönü anlatıyor: 8 Ey- 
lûl’de İzm ir’e yakın Bel kahve­
sinde oturmuş dinleniyoruz. U- 
zaktan perişan Yunan kıtaları, 
nın münferit silâh sesleri ge­
liyor. Atatürk gözlerini ufuk­
ta gezdirip âdeta kendi kendine 
söyler gibi, istikbali gösteri­
yor: Bugün perişan ettiğimiz bu 
milletle yarın dost olacağız.
Kutsal kitabımızda, Allahın 
en sevdiği insan, öfkesini yene­
bilen ve affedebilen kişidir. Bu 
na göre Allahın da en çok sev- 
d 'ğ i insan, Atatürk’tür. Çünkü 
yalnız bir ferdi değil, bütün bir 
m illeti affedebiliyor.
Binlerle heybetli hâtıralardan 
seçtiğimiz şu birkaç vesika, A- 
tatürk’ün fik ir tarihini ve iç 
karakterini göstermeğe yeter 
sanıyoruz. O, milletimizin düş­
tüğü en derin uçurum ve gir­
dap içinde hayata atılıyor, fik ir 
keşmekeşleri içinde milletimi­
zin gidebileceği tek yolu, yâni, 
Fan Türkist, Pan İslâmiyet, fe­
deratif, devlet şekilleri dışında 
milliyetçilik yolunu seçiyor. Ve 
bütün ömrünü hiçbir ric’at yap 
maksızm bu tek fikre veriyor. 
Oysa nice tarihî şahsiyetlerin 
hayatlarında pek çok irticaîar 
ve kendini inkârlar görülür. 
Galiba, başladığı gibi bitirebi- 
len tek adam Atatürk’tür.
Göte der ki: En mesut adam, 
hayatının sonunu başıyle birleş­
tirebilendir. Bu saadete en lâ­
yık adam Atatürk’tür.
Atatürk’ün verdiği örnek, bir 
m illet kesin karan verince ye. 
nilmez hükmüdür. Tarih sahne­
sinde, m illî mücadelenin mâna­
sı, sadece Türk milletini istik­
lâle kavuşturmaktan ibaret de­
ğildir. M illî Mücadelemizden 
sonra altmış kadar bağımsız 
devlet kurulması bir. tesadüf 
değildir. Cezair, Tunus, Mali, 
Pakistan mücahitlerinin cebin­
de tek resim olarak Atatürk’ün 
resminin çıkması, bir tesadüf 
değildir. Nihayet La Rousse sa­
dece Mustafa Kemal’i anlat­
makla kalmayıp bir de Kema­
lizm diye b ir mefhuma yer ver 
mesi ve bunu galip ve kudretli 
devletlere karşı bağımsızlık i. 
çin ayaklanma mânasına getir 
mesi Atatürk’e niçin cihangir 
dediğimizi anlatır. Biz ona 
sadece bizden birisi olduğu iç*n 
değil, tarihî vakaların ışığında 
hayatım özetleyen bir mefhum 
olarak cihangir diyoruz.
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Büyük Millet Meclisinin ilk Hariciye Vekili Yusuf K e­
mal Tengirşenk, «Atatürk demek, doğruluk demek, 
ideal demek, istiklâl demek» diyor...
ATATÜRK DEMEK 
İDEAL DEMEKTİR
Yusuf K e m a l  Tengirşenk 
büyük kurtarıcıyı anlatıyor
A TATÜ RK demek, doğruluk demek, dürüstlük de­mek, ideal demek, istiklâl demek, AvrupalI zihni­yette insan olmak demek, Türk olmak demek»...
Sevr muahedesiyle, muhtelif memleketler ara­
sında taksim edilmek istenen Türkiyemizi kur­
tarmak için, Mustafa Kemal’in rehberliği ile kurulmuş Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ikinci Hariciye Vekili, Yusuf Kemal 
Tengirşenk, yoktan bir milletin var edilişinde payı olmaktan 
duyduğu iftihar ve haz içerisin­de, beraber çalıştığı Atatükr’ü, 
bu kelimelerle tarif ediyordu...
Kendisinden, Atatürk hakkın­
da bir kaç hâtırasını rica ettiğim 
de, gülümsedi; konuşmağa başla­
dı.
«— Onunla o k^dar çok bera­
ber bulundum, o kadar çok o- 
nun yakınında yaşamak saadeti- 
ni hissettim ki, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hangi hikâyesini da 
ha evvel anlatabileceğimi, ben 
de bilemiyorum».
«— Atatürk'ün her hikâyesi, 
onun bir özelliğini anlatır. Ben 
de, büyük insanm, memleket ve 
millet dâvaları ile, yakın dostluk 
larmı nasıl ayırt etmesini bildiği- 
ni izah eden bir hikâyesini nak 
edeceğim.»
«— Ankara’da, istasyondaki 
küçük binada, Fransız hükü­
metinin temsilcisi Franklin 
Bouillon ile, güney hudutları­
mızı tesbit ve muhtelif konula­
rı içine alan bir anlaşmanın 
müzakerelerini yapmakta idik. 
Atatürk'ün en yakın arkadaş­
larından biri de. hiç şüphesiz, 
Fethi Bey (Okyar) idi ve, ken 
dişi de, bu müzakerelerde ha­
zır bulunuyordu. Anlaşamadı­
ğımız konulardan biri, ekalli­
yetler konusu idi.
İR  ara, hastalandım ve 
iiç gün evimden dışarıya 
çıkmadun. Bir gün, Mus­
tafa Kemal beni çağırttı 
ve. «Bak, dedi, Fethi Bey, 
ekalliyetler konusunda, Boull- 
lon'a güzel bir formül kabul et­
tirmiş».... Fethi Beyin kabul et­
tirdiği bu fermül, süratle mü­
zakere edilmiş. Icrâ Vekilleri 
Heyeti tarafından da, ekseriyet 
le tasvip edilmişti. Mustafa 
Kemal, bana, «Peki, sen ne der­
sin bu yeni formüle, diye sordu, 
kendisine cevap olarak.
«— Bu formülü tatbik ettire­
cek bir Hariciye Vekili bulma­
nız lâzım», dedim.
Mustafa Kemal, konuşmama 
hayret etmişti:
«— Peki, neden formülü be­
ğenmedin»....
Ben de, o vakit, şu soruyu 
sordum:
«— Ekalliyetlerin jandarma-
V
lan; temsilcileri, ayrı mahke­
meleri de olacak mı?
Atatürk, kesin olarak cevap 
verdi:
«— Yooo... Ne münasebet...»
e, o vakit kendisine 
kabul ettirildiği zan- 
nedüen formüle göre, 
Ekalliyetlerin, ekse­
riyetin sahip olacağı 
haklara sahip olacağı» şeklin 
de bir hal tarzının bulundu­
ğunun zannedildiğini, haki- 
kikatte ise, Bouillon'un anla­
yışı ile, ekalliyetlere, kendi 
çerçeveleri içerisin bir ta­
kım hürriyetlerin tanınmak­
ta olduğunu açıkladım. 
Mustafa Kemal. meseleyi 
derhal kavradı. Ortada, bir 
yanlış anlama vardı. Hemen 
talimatını verdi:
«— Derhal Fethi beyi müza­
kerelerden çek, yalnız sen 
konuş...»
Yalnız ben konuştum ve an 
1 aşıııayı da imzaladım. Bu 
hikâyemden kasit; Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, en ya­
kın ve sevgili arkadaşını, 
bir anda, memleket mesele­
sinde gördüğü bir lıâtâ yü­
zünden hiç tereddüt etme­
den, uzaklaştırmış olduğuuu 
açıklamaktır.
«IRZ VE NAMUS 
MESELESİ»...
engirşenk, istiklâl mü- 
cadelesi günlerini dü 
.şünürken, o günlerin 
ruhunu hülâsa eden 
bir hikâyeyi d* anlat-
«B ir gün, Bent deresinde 
idim. Asker için bulgur pişi 
riliyordu. Bir ara, genç t ir  
köylü çocuğu, arabasına yük 
lediği iki çuval bulgurluk 
buğday ile geldi ve asker i- 
çin verdi Kendiline, hareke 
tinin mânasını lordum. Hü­
zünle, fakat, kararlı bir ifa­
de ile şu cevabı verdi:
«— Düşman, girdiği yerde 
ırz ve namuı bırakmyor... 
Bizi kurtararak Türk askeri 
ne, biraz bulgurluk getirdim. 
Bizim de payımız olsun bu 
işte...»
Atatürk için hazırlayacağım 
hu yazıya başlık ararken 
ölümünün yirmibeşinci yılında 
Dünyadaki yerini düşününce 
Cihangir kelimesinden daha uy 
gun bir tâbir bulamadım. Ger 
çi O, oı-dulariyle Güneşi fethe 
kalkışan İskenderin veya dünya 
y ı tek padişaha bile yetmez 
bulan Yavuz’un vasıta ve rae- 
todlariyle fütühat peşinde koş 
mamıştır. Ama, takip ettiği in 
saniyetçi milliyetçilik teziyle 
yalnız Türk kalblerini değil; 
bütün insanlığın kalbini feth 
etmiştir. UNESCO Dünya ça­
pındaki adamların ancak yü­
züncü yıldönümlerinde kut­
lanmasını kararlaştırdığı hal­
de, Atatürk için bir istisna 
yaparak 25 yılı yeter görmesi, 
sadece Türk Milletine duyu­
lan minnet ve hayranlığın 
bir ifadesi değü, fakat Ata­
türk’ün yüz yıla ihtiyaç 
hissetmeksizin tarih ve in 
sanlığın sinesinde kesin yeri 
ni almış olmasındandır.
Atatürk’ün hayatı bir tek 
ebedî dâvayı ispat eder. Mu­
zaffer olan daima ve yalnız ileri 
fikirlerdir. Burada ilen ve geri 
tâbirleri için izafi mefhumlar 
dır denemez. Bilâkis, bunları 
ayırd edecek kesin ölçüler var 
dır. Meselâ: Şovenlik geri, 
MUliyetçüik ileridir. Meselâ, 
sekterlik geri, müsamaha ileri 
dir.
İnsanları parçalayan fikir­
ler geri, toplayan fikirler ile 
ridir. Milletleri biribiri aleyhi­
ne kışkırtan fikirler geri, biribi 
rini sevdiren fikirler ileridir. 
HurafecUik geri, ilimcüik ileri 
dir. Mahallî milliyetçilik geri, 
İnsanî milliyetçilik ileridir.
Atatürk, evvelâ m illiye; '-:Hiti­
mizi, müstakil b ir vatan ve 
devlete dayandırmak suretiy­
le fiil haline getirmiş, sonra 
verdiği örnekle altmış kadar 
milletin bağımsız haline gelme 
sini sağlamış ve nihayet yine 
verdiği örneklerle bütün m il­
letleri kardeş yapma alanında 
harikulade bir davranış göster 
miştir.
Atatürk’ün hayatını safhala 
ra ayırmak gerekirse, Harbiye 
den çıktığı 1899 yılıyla, M illî 
Misak haritasını çizdiği 1910 
yılma kadar olan devreyi, 
Türk milliyetçiliğini hazırla­
yan devre olarak 1910 dan 
1919’a kadar büyük askerî za­
ferler ve tecrübeler devresi, 
1919 dan 23’e kadar vatanı 
kurtarış devresi, 23 den ölümü­
■ Yazan* 
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leşen tezi tutmuştur. O zama­
nın üç tezi şunlardır:
1 — Ziya Gökalp’in tesiri al 
tında Irkçı Türkçülük. Bu tez 
parlak görünmekle beraber, 
gerçekçi değildi. Irk üzerine 
devlet kurma fikri asırlarla ge 
ride kalmıştı. İsveç, Almanya, 
ve Ingiltere ayni Cermen ır­
kından gelmekle beraber üç 
ayrı devletti.
Fransa, İtalya, Ispanya Lâtin 
ırkından gelmekle beraber, ay 
rı devletlerdi. Bizim de Orta 
Asya'da kalan ırkdaşlarımız- 
la tarihî bir kaderle kültür 
bağlarımız kopmuş, ve Anado­
lu Türklüğü ayrı bir millî üni 
te halinde dokuz asırda geliş 
mişdi. Atatürk bu sebeplerle 
pantorkizme iltifat etmedi.
ikinci cereyan Panislamis­
me idi. Bilhassa medresenin 
tazyikiyle doğan bu cereyan 
din esasına dayanan bir millet 
kurulabileceği vehmine daya­
nıyordu, Hakikatte kültür ba­
kımından Müslüman Hindistan 
dan fersahlarla uzaktık. Ve 
Müslüman Hindistan askerleri 
ve Müslüman Arabistan çocuk 
ları bize karşı savaşmakta bir 
leşmişlerdi.
Üçüncü cereyan Prens Saba- 
haddin'in etrafında toplanan 
ütopist bir görüşü temsü edi­
yordu. Buna göre bütün gayri 
Türk unsurlara geniş muhtari 
yet verilecek, İstanbul'da bir 
nevi federasyon bulunacaktı. 
Bu fiilen imparatorluğun da­
ğılması idi. Çünkü federasyona 
almak istediğimiz milletlerden 
bir kısmı Avrupayla erken te­
mas neticesi bizden ilerideydi 
1er. Onları Türkleştirmemiz 
messül edememiştik ve ede­
mezdik. Çünkü Araplar da 
muhteşem bir millî dile sahip 
tiler, Türkçemiz ise Aşık Pa­
şanın feryadı veçhile kimsele­
rin iltifat etmediği bir dil ol 
mümkün değildi. Araplar gibi 
olanları ise, din beraberliği­
ne rağmen hiç bir zaman te- 
muştu.
Atatürk, Erkân-ı Harb mek­
tebinden çıktığı zaman işte bu 
üç cereyanın karşısında bulun.
Atatürk daima Ordunun arasında idi..
ne kadar İnsanî Türk milli­
yetçiliğini yaratma devri ola­
rak târif edebiliriz.
Atatürk erken uvanmış ze­
kâ tiplerinden bi/sidir. Ger 
çi mektepte dersleri en iyi ez 
berleyen sınıf birincisi tipin­
de değildir fakat, ruhundaki 
kuvvetle daha o zaman sınıf 
birincilerini tesiri altında tu­
tan adamdır. O, baş olmak ü- 
zere doğmuştur. Bütün askeri 
rütbeleri, çoğunu harp sahala 
rında olmak üzere kat eder­
ken hiç bir zaman maiyet psi 
kolojisi taşımamıştır.
Atatürk’ün ikinci vasfı akıl 
cılık ve rasyonelliktir. Şiir ya 
zarken derin bir hayal adamı 
olan Atatürk, gerçek hayat kar 
şısında bir realisttir. Milleti i- 
çin düşündükleri, gerçekçi 
bir felsefeye dayanır. Onun 
gençlik devresini hatırlarsak 
memlekette başlıca üç cereya­
nın mevcut olduğu görülür,. 
Atatürk o zaman taraftarı en 
az olan fakat tek kurtuluş yo­
lu olduğu için, toptan gerçek­
du, ve bunların hiç birisim be­
ğenmedi. Beğenmemekle kal­
madı, gidilecek tek yolu da gös 
terdi. Bu yol gerçek Türk m il­
liyetçiliği yolu idi. Anadolu ve 
Rumeli Türk dilinin hâkim ol­
duğu yerlere inhisar eden bir 
Türk vatanı ve bu vatan üze­
rinde hür ve bağımsız biı Türk 
milleti ve devleti, işte gidile­
cek tek yol buydu. Atatürk o 
devrin karanlıklan İçinde 1910 
da akıllara durgunluk veren 
bir ileri görüşlülükle ilk Milli 
Misak haritasını çizmiştir. Bu 
harita 1915 de son Osmanh Mec 
lisinin onun ilhamiyle kabul et­
tiği vatan haritasının hemen 
aynıdır. Sadece siyasi zaruret­
lerle Musul feda edilmiştir. Ha 
tay her İki haritada mevcut­
tur.
Şimdi, Atatürk’ün ileriyi gö. 
rüşü ve aynı kanaatlerde sebat 
edişinin bir vesikasını daha 
alalım. Sene 1916. günlerden 20 
Eylül. Perapalas otelinde Maz- 
har Müfit’e şunu söylüyor:
«Çıkar kalemini ve defterine
' ATATÜRK YILLARCA CEP 
HEDEN CEPHEYE KOŞMUŞ 
BİR BÜYÜK ASKER, BÜYÜK 
BİR İNSANDI
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«D iktatör d eğ ilim  
k a l b l e r i  k ı r a r a k  
d e ğ i l  k a z a n a r a k  
hükmetmek isterim»
CİHANGİR
YENİ SABAH Pazar 10 Kasım 1963 SAYFA: 7
Hiç bir zaman 
teslim olmayacağız
(Baştarafı 5. Şayiada) 
Hükümetine cevabını yazdır­
dı, I
«Fransız Hükümetinin 
göndermiş olduğu notayı, 
teessürle aldık. Tiirk Hü­
kümeti, Fransız Hükümeti 
İle dostane münasebetlerin 
devamını, her zaman arzu­
lar, bu dostluğa değer ve­
rir. «Lotus« gemisi halikın­
daki ültimatom mahiyetin­
deki notanız karşısında, 
Türk Hükümetinin, hiç bir 
suretle Türk hâkimine ve 
Türk hâkiminin almış bu­
lunduğu kararlara müda­
hale edebilecek durumda 
olmadığını, Türk hâkimi­
nin, her türlü müdahale­
den azade olarak, istediği 
şekilde karar vermek salâ­
hiyetinde bulunduğunu be­
lirtmek isterim. Bu bakım­
dan, ileri sürülen konu, 
Türü Hükümetini değil, 
Türk hâkimini ilgilendirir. 
Konu, adlî bir mesele ol­
duğu cihetle, olsa olsa, 
Milletlerarası Lahey Adalet 
Divanında halledilmesi yo­
luna gidilmek İcap eder. 
Bütün bu iyi niyetlerimize 
rağmen, Fransız harp ge­
mileri taralından Türk ge­
milerine bir müdahalede 
bulunulduğu takdirde, Türk 
Hükümetinin, her türlü 
tecavüzü karşılamak için 
gerekli tedbirleri almış ol­
duğunu arz ederiz.»
-------O --------
Ne mutlu Atatürk’e 
lâyık olabilene
(Baştarafı t. Sayfada)
lar vardır. Hayır aziz vatandaş 
larım. B ir vesile ile de söyle­
diğim  gibi, Ata’mız öldü diye, 
ağlamamalıyız. Onun m illeti­
mize gösterdiği ışıklı ve temiz 
yollardan ayrılır ve gençliğe 
tevdi ettiği emanete ihanet e- 
dersek, o zaman Atatürk’e de­
ğil, kendimize ağlamalıyız.
Bütün vatandaşlarımın duy­
makta olduğu acıya iştirâk e- 
der, anılarımızdan kurtulmak 
İstiyorsak Atatürk ruhunun as 
la kaybedilmemesini tavsiye 
ederim.
Ne mutlu Atatürk’e lâyık ola­
bilene.»
Zeki Müren
(Baştarafı 3. Sayfada) 
Önce Nevyork'da bir hafta kala­
cağım. Sonra Washington'a geçe 
rek bir müddet görülecek yerle­
rini gezeceğim. Bu arada en çok 
arzu ettiğim Miami ve Hoilyvoodu 
göreceğim. Bu iki yerin insanları 
ile tanışmayı çok istiyorum.»
Yemeklerine nasıl alışacaksı­
nız? Sualini «Zaten çok yemiyo­
rum. Biliyorsunuz zayıflamak is 
tiyorum. Fakat çok arzu eder­
sem herhalde Ülkü hanım bana 
yapar». Diyerek cevaplandırmış­
tır.
Yüreğimizin bütün minneti ile anıyoruz Tehlikeli yol
Bâbıâiinin uçakçı 
Ahmet’ i vefat etti
îstanbulda intişar eden bilu­
mum gazetelerin 40 seneden he 
ri posta işleriyle iştigal eden 
Ahmet Tetirin (Uçakçı Ahmet) 
in vefat ettiğini teessürle haber 
almış bulunuyoruz.
Kederli ailesine baş sağlığı 
dileriz.
(Baştarafı, 1. Sayfada)
metli bir borç sayarız,/
Atatürk’ü bugün, millî mü­
cadelemizin temeli ve başko­
mutanı olarak yüreğimizin bü­
tün minneti ile anıyoruz. M il­
lî mücadele dediğimiz kurtuluş 
destanımız, ne kadar anlatılsa, 
zihinlerde vücut bulması gere­
ken bütün unsurları ile can­
landırılmaz.
İyice hatırlarım, hattâ Bü­
yük Millet Meclisi Hükümeti 
kurulup işe başladıktan sonra 
bile, galip devletlerin temsilci­
leri memleketin her köşesinde 
mücadele siyasetinin, anarşi 
girdabı içinde sönüp biteceği­
ni söylerlerdi. Ben Atatürk’ün 
emrinde ve Büyük Millet Mec­
lisi karşısında doğrudan doğ­
ruya sorumlu Genel Kurmay 
Başkanı olarak itilâf devletle­
rinin orduları, temsilcileri ile 
görüşmüşümdür. Bir defasında 
karşımızdaki temsüci Millî Or­
dunun üniforması olmak lâzım 
geldiğini bize söyledi. Atatürk 
kendisine derhal, silâhlıların 
sırtındaki elbisenin üniforma­
ları olduğu cevabını verdi
Bir başka seferinde, bir bü­
yük devlet, askeri temsilcisi­
nin aramızdaki meseleleri gö­
rüşmek üzere Ankara'ya gel­
mesine izin verip vermiyeceğl 
m izi Kızılay’ın aracılığı ile sor 
dular. Ümide kapılarak, hemen 
muvafakat cevabı verdik. Tem­
silci, îneboludan Ankaraya ka­
dar itibar ve ikram içinde pel 
di. Altı, yedi gün süren geliş 
seyahatinde her yattığı köyde 
Ankara ile görüşüp meseleleri 
halledeceklerini söyledi ve bir 
ümit dalgası içinden geçerek 
bizim Başkentimize geldi. Tem 
silci, kendisi ile karşı karşı­
ya bulunduğumuz ilk oturum­
da Genel Kurmay Başkanı ola 
rak, bana ne görüşmek istedi­
ğimi sordu. Hayret ifade ettim- 
Bizimle görüşmeye istek gös­
terenin kendileri olduğunu, bi 
zim dâvamızın belli bulundu­
ğunu, onların bu hususta bir 
anlaşma teklifi getireceklerini 
beklediğimizi söyledim. Temsil­
ci gülerek ve yan eğlenir bir 
eda ile, beyhude uğraştığımızı 
bildirdi. Kendilerinin konuş­
ma edasını pek güzel anladı­
ğımı, başka türlü konuşmaya 
sıra gelinceye kadar beklemek 
gerektiğini ifade ettim. O gün 
adam Ankaradan ayrıldı, tne- 
boluya kadar uğradığı her köy 
de, bütün meseleleri halletmek 
için geldiğini, fakat Ankarada 
bir görüşme ve anlaşma isti­
dadı görmediğini belirtti. Bu 
geliş ve gidişi, Anadolu içinde 
ümitleri kıran bir ustaca pro­
paganda fırsatı olarak kullan­
mışlardı.
M illî mücadele açıldıktan 
sonra, askerî zaferimiz de, he 
men ümitsiz bir hayal olarak 
izlenmiştir. Bu zafer, hiçbir 
harbin şartlarına uymayan, 
müstesna zorluklar içinde ka­
zanılmıştır. Birinci Dünya Har 
bi sonunda silâhlarımız ve cep 
hanemiz, geniş ölçüde müsa­
dere edilmişti. Kaçırüabüen 
mahdut ölçüde silâhlar ve cep 
hane muharebe meydanlarına 
sırtta •taşınarak, kağnı arabası 
ile götürülüyordu. M illî müca­
dele boyunca: hiçbirilerdi;. bu 
asrın bir meydan muharebesi­
ni idare edecek miktarda cep­
hane bulundurulamamıştır. En 
muvaffak bir seferin tabiatın­
da bile mevcut olan başarısız-
luk ve aksi olay günleri kar­
şısında, bir kısmı aydın diye 
bilinen karamsar çevreler, işte 
adamlar hayal peşindedirler, di 
yorlardı. Kesin neticeli büyük 
meydan muharebeleri bu mal­
zeme ile kazanılmıştır. Ata­
türk, zaferi sağlayan bu ordu­
nun teşkilinde ve seferlerin 
acı günlerinde dayanmakta, ne­
tice günlerinde kesin vuruşlu 
sevk-i idarede, hakkiyle başko 
mutanlık etmiştir.
Atatürk, bu Millî ve Askerî 
başarıyı Cumhuriyetle mühür- 
lemiştir. Halife olmak, Padi­
şah olmak kendisi için kolay 
bir şey olduğu halde, bunlara 
iltifat etmemiştir. Cumhuriyet 
ilânını aynı aydın çevreler şaş­
kınlıkla karşılamışlardır.
Daha İzmir’e girdiğimiz gön­
lerde Atatürk büyük siyasî ve 
İçtimaî ıslâhat görevine sıra 
geldiğini bize söylüyordu. M il­
lî mücadeleye, zafere ve Cum 
huriyete inanmamış bulunan­
lar, elbette ki gözlerinin önün­
de ve kendi iddialarına rağmen 
başarılmış bu eserler karşısın­
da şaşkındılar. Ama inatların­
da ısrar ediyorlardı. Atatürk, 
ıslâhata sür’atle girişti ve ilk 
yıllar aralık vermeksizin de­
vam etti.
Atatürk’ün ayrılışından kısa 
bir süre sonra İkinci Dünya 
Harbi patladı. Atatürk'ün bı­
raktığı Cumhuriyet, bünyesin­
de ve anlayışında o kadar sağ 
lam işledi ki altı sene süren
Eyiip icra 
Memurluğundan
,  , J , 963/269
•— nci derece ipotek borcundan dolayı Satılmasına karar 
verüen Eyüp tapusunda kayıüı, cüt, 3, Sahife 117, Sıra 3’de, Kü- 
çükköyde yeni açüan yol mevkiinde kâin 97 Parsel sayılı arsa, 
256 M2. olup, 90 M2. üzerinden inşaat mevcut bulunan iş bu gay­
rimenkul, Küçükköyde Edımekapı Küçükköy Asfaltı üzerinde Acı 
Çeşme, Hacı Çeşme otobüs durakları arası güney cihetine ayrı­
lan toprak yol üzerine kâin kapısı üzerine, Boya ile yazılmış 11 
Kapı No.lu iki katlı kârgir evdir. Apartman teşkilâtında dairele­
re ayrılmıştır. Ankastre elektrik tesisatı varsa da Şehir Şebeke­
sine bağlanümamıştır. Yüzü sıvasızdır, üstü, zemini çimento şaplı 
tamamen terasta-. Sokaktan Çift Kanaüı Camsız ve boyasız de­
mir kapıdan girüen zemini karo döşeli antre Merdiven başı üze­
rine 2 Daireli zemin kat. Zeminleri karo döşeli birer antre, Hol 
üzerine 3’çer oda, zeminleri karo döşeli üstleri karo kaplamalı 
sâbit tezgâh eviyeli birer mutbak, zeminleri ve duvarları karo kap 
lamah W.C. planlıdır. Ayda 100’er liraya Feridun Girdin ve Bayram 
Özdemire kiraya verilmiştir. İş bu daireler, zeminleri karo döşeli 
birer antre. Hol üzerine, 3'er oda birer mutbak, birer W.C. Teş­
kilâtı olup, çıkış itibariyle soldaki dairede ayda 100 liraya A li 
Bacak ve müstakil oda ile Soldaki Dairede 1 odasında Ayda 75 
liraya İsmail Öz, Kiracı olup, Diğer odalarda hissedar Ahmet 
Kökçe oturmaktadır. Bu kattan Korkuluksuz Merdivenle ve mer­
diven başı kapalı terasa çıkılmaktadır. 1. inci kat Korkuluksuz 
Mozayik merdivenle çıkılan Hol üzerine zemin kat antresi üze­
rinde müstakil bir oda ve diğer iki dairedir. Gayrimenkul Kü­
çükköy ana asfalt üzerindeki otpbüs durağına çok yakın mesafe­
de olup, hem hudut parsel üzerinde yeni fırın binası vardır. Mu­
hitinde çeşitli Tip ve teşkilâtlı Meskenler mevcuttur.
İMAR DURUMU: Rami, Küçükköy Belediye fen kurul şefli­
ğinin 24/9/963 tarih 3X5 sayüı yazışma bağlı imar durumunda. 1) 
Müstakü tapu halinde. Yoldan 5 metre geriden. Komşu ve arka 
mesafeleri 3 metre bırakılarak inşaat yapılacağı, 2) ve daha fazla 
hisseli olduğundan yoldan 5 metre geriden yan cephelerden 
(Komşu) 2’şer metre ve arkada cepheden 3 Metre bırakılarak, 
ve krokide taralı kısımda inşaat yapılabileceği bildirilmiştir.
YÜZ ÖLÇÜSÜ: Kadastronun 97 parsel sayılı tesbitlne göre,
256 M2. olup 90 M2. karesi üzerinde inşaat vardır. Bu durum dos­
yamızdaki ehli vukuf raporu ile de belirtilmiştir. Eyüp İcra Tetkik 
merci hâkimliğinin 4/11/963 tarih ve 963/380-357 sayılı kararı ile, 
iş bu gayrimenkulun Arsası ile birlikte 78530 lira değerde ve kıy­
mette bulunduğu belirtilmiştir.
İş bu gayrimenkulün satışına iştirak için Mahkeme kararın­
da belirtilen kıymetin %7,5 nisbetinde pek akçası lâzımdır. Bu 
gayrimenküllerin müzayedesine iştirak edenler, şartnameyi oku­
muş ve lüzumlu malûmatı almış ve mahallen görmüş ve beğen­
miş addolunurlar. Gayrimenkulün 1. inci açık artırması 1^ /12/963 
Sah günü saat 11 den 12 ye kadar Eyüp icra dairesinde yapıla­
caktır. Teklif edilen bedel, Muhammen kıymetlerinin %75şini bul­
madığı takdirde, 1. inci artırmadaki artıranın taahhüdü baki kal­
mak şartiyle 2. nci açık artırması 27/12/963 Cuma günü ayni yer 
ve ayni saatte yapı.lacak ve en çok artırana ihale olunacaktır. İpo­
tek sahibi alacaklılar ve diğer alâkadarların irtifak hakkı sahip­
lerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas­
rafa dair olan iddialarını iş bu ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde evrakı müsbiteleri ile birlikte memurluğumuza bildirme­
leri icap eder, aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça, 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. îhale tarihine ka­
dar birikmiş vergi ve masraflar, borçluya, ihaleden sonraki mas­
raf, taviz ve tellâliye, ihale pulu müşteriye aittir. Şartname Gân 
tarihinden itibaren İcra Divanhanesine asılmıştır. Daha fazla ma­
lûmat isteyenlerin Eyüp İcra Dairesi 963/269 saydı dosyaya mü­
racaatları ilân olunur. (Basm - 20145/7005)
Gümüspala Mardinde
(Baştarafı 3. Sayfada)
de bulunduğumuz Aziz Milleti­
mize yararlı olmanın şerefine 
sahip bulunmaktır. Kendimize 
güveniyoruz. Takdir sîzlerin­
dir. Biz seçimlere kardeşlik 
havası estirerek girdik, diğer 
partilere hücum etmiyoruz.» 
demiştir.
Malatya’dan Diyarbakır’a ge­
len Satır, burada «B iz CHP ii o- 
larak diğer partilere dil uzat­
mıyoruz. B ir parti lideri diğer 
b ir  partiye üç kâğıtçılar partisi 
diyor. B ir başkası da bunlar 
fik ir seviyesinden mahrum in­
sanlardır, diyor. B iz CHP li o- 
larak diğer partilere saygı du­
yuyoruz» demiş, daha sonra da 
oy irtismarcılanna çatmış, bu 
vatanda artık devlet hâzinesini 
babasının çiftliği gibi kullanma 
devrinin hortlamıyacağım söy­
lemiştir.
FEYZIOGLU, PLAN LI
P İLA V  PİŞİRDİ
SAMSUN, -  Mahallî Seçim­
ler dolayısıyle CHP nin şeh­
rimiz Cumhuriyet meydanında 
yaptığı toplantıya iştirak eden 
Feyzioğlu, 54 dakika süren ko 
nuşmasmda sabık DP iktidarı­
nın bilhassa 1957 devrini ten­
kitle bu günkü CHP iktidarı­
nı övmüş ve «Millet olarak 
kardeş gibi vaşıyalım» demiş­
tir. Feyzioğlu, Plânlı ve pilâv- 
lı konuşmasında dinleyicilere 
pilâvın da plânla pişirldiğini 
söyliyerek pilâvın nasıl pişiril­
diğini anlatmıştır.
KONYA, — Şerikler köyü 
muhtar adayı Mehmet Telli, 
mahallî seçimlerde köy halkı­
nın kendi lebine oy kullanma­
sı için hane başına onar yu­
murta dağıtmıştır? Mehmet yu 
murta ile birlikte evlere mat­
bu birer mektup bırakarak 
«Yumurtayı «dul, oyları bana 
verin» diye yazmıştır
DİNÇER ESKİŞEH İR ’DE
ESK İŞE H İR  — CKMF Genel 
Başkan Vekili Haşan Dinçer, 
Parti İ l  Merkezinde yaptığı ba­
sm toplantısında, «Tek parti 
devrinin zihniyetini bırakamı- 
yanlârla, dünün hasretini çek 
mekte devam edenler, siyasî hu 
zursuzluğun başlıca kaynağını 
teşkil etmektedir. Kendilerini 
seçim heyecanına kaptırarak, 
tahakkuku imkânsız vaadlerle 
ve sorumsuz davranışlarla halkı 
aldatmağa çalışanlar, millet­
çe özlediğimiz mesut neticeyi 
geciktiremeyeceklerdir» demiş­
tir.
Dinçer bugün Kütahya’ya gi­
decektir.
Atatürk bu yüzyılın
(Baştarfı 1. Saytada) 
Türk halkının işidir. Şüphesiz 
ki, Türkiye Cumhuriyetinin do­
ğuşu ve o zamandan beri Ata­
türk’ün ve Türkiye’nin giriştiği 
derin ve geniş devrimler kadar 
bir milletin kendisine olan gü­
venini daha başan ile gösteren 
bir misâl mevcut değildir.
«Atatürk, Türkiye ve Birleşik 
Amerika arasında geleneksel 
şekilde mevcut dostane müna­
sebetlerle yakmen alâkadardı. 
O, demokratik hükümetlerimi­
zi nazarı dikkate almış ve bir 
vesile ile çok ileri bir görüşle 
«Ş 'm di dostuz, istikbalde çok 
daha yakın dost, olacağız» de­
mişti.
«Atatürk’ün bağımsız bir Tür 
kiye’de. hür ideallere bağlı bir 
idare kurulması için hazırladı­
ğı sağlam temel, şimdiki sıkı 
ittifakımızın dayanağıdır. B i­
zi. Atatürk’ün memleketine ve 
O’nun Türkiye’de ve Dünyada 
yerleşmesine hizmet ettiği ide­
allere bağlayan bu ittifaka, A- 
merika Birleşik Devletlerinin 
bir ortak olabilmesinden gu­
rur duyuyorum.
«Vefatının Yıldönümünde, bu 
Büyük Adamı saygı ile selâm­
larım.
O’nu kahraman
(Baştarafı I sayfada)
layan işbirliğinde bulunmakta­
dırlar. Mutlu işbirliği; büyük 
anlamda Atatürk’ün çalışmala­
rının neticesidir.
Atatürk’ün ölümünün 25. yıl 
dönümünde, O’nu kahraman 
asker olarak saygı ile yâd eder, 
modern Türkiye’nin Atasını, 
Devlet Adamı Atatürk’ü tak­
dir ve şükranla anarız.
-------O --------
H. Tepe - G. Tepe
(Baştarafı 8 inci sayfada)
ğır bir şekilde cezalandıran ha 
kem, Göztepe aleyhine bir pe 
naltıya hükmetti. Atışı yapan 
Hâlis, durumu 2-0’a yükseltti.
Yedikleri ikinci golden sonra 
hücuma geçer Göztepelüer, 58. 
dakikada Osmamn kendi kale­
sine attığı golle Uk gollerini 
kazandılar.
Nihayet, 67. dakikada Gürsel’ 
in sıkı şutunu elinden kaçı­
ran Sürhat, topa hâkim ola­
mayınca, pozisyonu iyi takip e- 
den Nihat, ikinci golü filelere 
gönderdi: 2-2
Dünya harbi, birçok devleti u- | 
çuruma götürdüğü halde. Tür- ş 
kiye bu hengâmeden selâmet- I
le çıktı.
Bundan sonra Cumhuriyet, 1 
demokrasi hayatına kendisine | 
güvenerek girmiştir, inanıyor- | 
duk ki Atatürk’ün temel ısla- ğ 
hatı ile Cumhuriyet devrimi, | 
kendisin koruyacak gürbüz ha | 
le gelmiştir. Bu inanç, neticede | 
isabetli çıkmıştır. 1945'den iti- | 
haren geçen devirde çok par- I  
tili siyasî hayat, siyasî rekabet 1 
alanında, eski yeni her pole- | 
mik vasıtasına kendisini kap- | 
tırdığı zaman Atatürk ıslâha- | 
tma da dokunulduğu olmuş- | 
tur. Ancak, cemiyette kudretli § 
bir tepki görülmüş, siyasî po- | 
lemiklerin bu konuda kârlı ol 1 
maları ihtimali gittikçe azal- § 
mış, hiç bir zaman açıktan a- 1 
çığa Atatürk ve ıslâhatı aley- | 
hinde bulunmaya kimsenin gü- § 
cü yetmemiştir.
27 Mayıs devrimi ile meyda- I  
na çıkan gerçek, yeni nesille- ğ 
rın ruhlarında Atatürk ıslâha- | 
tının, demagojilerin üstünde | 
derin bir kökü olduğudur. Ata | 
türk devrimlerinin ve onun = 
eserlerinin Batılı mânada hu- | 
kuk nizamı ve demokratik ifla | 
re üe devam etmesi fikri, bii- 1 
tün karşı gayretleri yenerek, jjj 
bu 27 Mayıs devriminin zafe e 
re ulaşmış felsefesi ve ideali § 
olmuştur.
Şimdi milletçe, yeni hayat | 
tarzının tatbikatı İçinde yaşı- | 
yoruz. Bu tatbikat, sosyal ada | 
let ve sosyal kalkınmanın tar § 
tışmaları ve türlü bakımdan ş 
ölçüleri ve tefsirleri içine gir- | 
mıştir. Bu tartışmalar, isabetli | 
ve Millet ihtiyacına, mizacına | 
uygun hudutlar içinde başarılı g  
istikameti tutmuştur.
Milletçe, Atatürkle bir defa | 
daha övünüyoruz.
------- o--------
Devlet Reislerinin |
(Baştarfı 1. Sayfada) |
islerinden Türkiye Devlet Reisi | 
Cemal Gürsel’e mesajlar gel- g 
mektedir. Bu arada Pakistan | 
Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp g 
Han, mesajında: «Kemal Ata- g
türk yalnız bu asrın en büyük g 
adamlarından biri değildir. Biz, | 
Pakistanda O’nu gelmiş geçmiş | 
bütün çağların en büyük adam | 
larmdan biri olarak görüyoruz, g 
Bu unutulmaz yüdönümünde g 
sizin hislerinizi paylaşır ve Bü g 
yük Kurucusunun ebedî hâtı- | 
rasına milletinizin gösterdiği g 
sevgi ve saygı hislerine işti- | 
rak etmek isteriz.»
Tunus Cumhurbaşkanı Ha- ğ 
bib Burgiba ise mesajında: «Mo g 
dem Türkiye’nin kurucusu Ke | 
mal Atatürk'ün hâtırasını de- | 
rin bir hürmetle anmak gibi | 
ifa edilmesi elzem bir vazifeyi, g 
bütün Tunus Milleti, onun Hü | 
kûmet ve ahalisi adına, heye- 
can ve iftiharla yerine geti- | 
riyorum. s
NEHRUNUN MESAJI
Hindistan Başvekili Nehru, | 
mesajında, 1938’de Atatürk’ü g 
ziyaret etmek istediğini, Ata- | 
mn hastalığının bu fırsatı ken § 
dişine bağışlamadığını, O’na 1 
saygılarını ve takdir hislerini | 
-sunmak fırsatına sahip olama- |
• dığmdan dolayı daima üzüntü g  
duyduğunu belirtmekte ve: «© ’ |
nun en büyük hayranları ara- 1 
smda bulunmakta devam edi- § 
yorum» demektedir. s
BATI ALM ANYAD AN
MESAJLAR
Halen seyahatte bulunan Ba g 
tı Almanya Cumhurbaşkanına g 
vekâlet eden George Diederichs’ | 
den Gürsel’e gelen mesajda ta- I  
rihî Türk - Alman dostluğu- 1 
nun Atatürkün eseri sayesinde | 
kırılmaz ve bükülmez bir dost g 
luk bağı haline gelmiş bulun- 1 
maktadır, ve Batı Almanya Baş § 
bakanı Erhardt’dan gelen me- 1 
sajda: «Alman Milleti, Atatürk’ i  
tin hir devlet adamı olarak ta- | 
rihî başarısını idrâk etmekte | 
ve ona karşı büyük şükran | 
hissi beslemektedir. Benim ar- g 
zum dostlukla bağlı bulundu- 1 
ğumuz Türk Milletinin bu bü | 
yük devlet adamının yolunda 1 
başarı ile yürümeye devam et f  
mesidir» denilmektedir. I
ÇAN-KAY-ŞEK’İN  MESAJI |
Atatürk’ün ebediyete intikali- g  
nin 25. yıldönümü münasebe- g 
tiyle Çin Cumhurbaşkanı Ma- | 
reşal Çan-Kay-Şek, yayınladığı | 
mesajda: «Memleketim ve m il- | 
letim adına büyük Türk önde- | 
ri Mustafa Kemal’e engin duy- | 
gularımı ve hayranlığımı ilet- | 
mek isterim. O’nun hayatı ve 1 
eseri, Dünyanın hür milletleri I  
için bir ilham kaynağı olmakta 1 
devam edecektir» demektedir. |
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(Baştarafı 3. Sayfada) 
milletvekili şayiamdan adaylar 
bakımından parti merkezleri le­
hine kısıntılar yapmak, seçim 
bölgelerindeki parti üyeleri ve 
teşkilâtta çalışanlar üzerinde 
çok menfi yankılar bırakır.
2 — Anayasa’nın 57 nci mad­
desi partiler kanununun de­
mokratik esaslara göre hazır­
lanmasını emrediyor. Buna rağ 
men. nasıl tesbit edilirse edil­
sin, merkezin illere zorla aday 
vermesinin demokrasi prensibi 
ile uzlaştırılması kolav değildir 
Dikkat buyurulsun: Partiler Ka 
nunıı tasarısı her partinin ku­
rultayım, tüzüğünü merkez 
yoklaması ile aday göstermek­
te, % 15’e kadar «serbest» bı­
rakmıyor. Tasarı, eğer Hükü­
metten geldiği şekilde kesinle­
şirse en az % 10 -Komisyondan 
geçtiği gibi çıkarsa en az % 5- 
adaym mutlaka parti merkezle­
rince gösterilmesini emredi­
yor.. Niçin böyle bir zorunlu­
luk konuyor? Neden şimdi 
Seçim Kanunu’nda olduğu gi­
bi, partileri en çok meselâ % 
10 kadar adayı merkezden tâ­
yinde serbest bırakmak yeter 
sayılmıyor?.
Demokratik usul, yetkileri 
seçmen olan parti üyelerine b ı­
rakmayı gerektirir. Bu esası 
bir yana atıp, rafa koyup, par­
tilerin kurultaylarını ve tüzük­
lerini çiğnemek niye?.
Hükümetin tasarısında mer­
kez adaylığını meşru kılacak 
hiç bir gerekçeye rastlanamı­
yor. Bu derecede önemli bir 
konu âdeta izahsız geçiliverilir 
mi?.
3 — Partilerin merkez yok­
lama kurulları adı ile anılmak 
istenen heyetleri illerin her bl 
rine aday olarak verilecek kim 
şeyi, o seçim çevresindeki seç­
menlerden, ilin kendi seçmen 
partili üyelerinden daha isa­
betle ayıramaz. Üstelik şimdi 
bu yeni kanunla, Birleşik A - 
merikada ve Belçikada yapıl­
dığı gibi «Ön seçim» adı veri­
len gayet geniş partili seçme­
nin oy kullanabileceği güzel 
bir aday ayırma yoluna gidi­
liyor. Eskiden ilçelerde ve il 
merkezlerinde en çok bin ilâ 
iki bin kişinin türlü kombi­
nezonların dedikodusu ortasın­
da yaptıkları aday yoklaması 
usulü bu kanunla artık orta­
dan kalkıyor. Bir ilde bundan 
böyle ortalama yirmi otuz bin 
partili seçmen aday yoklama­
sında oy kullanabilecek. Geç­
mişte karşılaşılan mahzurlar or 
tadan kalkıyor. Türkiye'de ön 
seçim usulünün uygulanabilece 
ğini kabul eden Hükümet ta­
sarısı, aynı zamanda merkez 
adaylığı yolunu - hem de mec 
burillkle birlikte -  açmakla
Ata’yı anıyoruz
izahı imkânsız bir tezada düş­
mektedir. Onbinlerce partili 
seçmen varken, Ankara’da top 
lanacak yüz kişiye Milletvekil­
lerinin en az her partide 22 ı% 
5) en çok 67 (% 15) ini tâyin 
imtiyazını bahşetmek akla, 
mantığa, hakka, hukuka sı­
ğar iş değildir.
Konyada, Izmirde, İstanbul'­
da, Samsunda, Adanada hangi 
kimsenin o bölgeler seçmenle­
rince beğenileceğini merkez­
deki yüz kişi mi, yoksa her i) 
deki partili on binlerce seçmen 
mi daha isabetle söyleyebilir? 
Edirneden, Vandan merkeze ge 
lecek birer temsilci tzmirin, 
Bursanm adaylarını, şaşırtılma­
dan nasıl tâyin etsin? Ankara­
da oturan politikacılar Urfanm, 
Mardinin, Denizlinin kimleri 
tercih edeceğini ne bilecekler?
Kısaca, merkez yoklama ku­
rullarını teşkil edecek yüzer 
kişi, illerin yüzde 5 ilâ yüzde 
15 adaylarını en uygun şekilde 
bulup çıkaramaz. Delegeler ya 
merkezdekilerin tesiri altında 
kalırlar, yahut her il için o il­
den gelen tek temsilci futbol 
kulüplerindeki «Tek Seçici» im 
tiyazmı fiilen elde eder. Bu ise 
demokraside heves edüecek bir 
yol değüdir.
Sunayın
mesajı
Atatürk’ün ölümünün 25. yıl 
dönümü münasebetiyle bir me 
saj yayınlayan Genel Kurmay 
Başkam Orgeneral Cevdet Su- 
nay, şöyle demiştir:
O büyük vatan evlâdının 
kudretli elleri üe sağlam te­
meller üzerine kurduğu Cum­
huriyet Türkiye’sinde güven 
içinde' yaşarken, koskoca bir 
vatanı ve büyük bir milleti 
kendine minnettar bırakan kur 
tarıcınm hâtırasını elbette unu 
tamayız. Ruhu şad olsun.» 
------- O--------
Japonya’da
(Baştarafı 3. Sayfada) 
gönderilmiş ve mahsur kalan 
600 işçiyi kurtarmak için galari 
lere inmeğe başlamışlardır. 
TREN KAZASINDA 
100 K İŞ İ ÖLDÜ 
YOKOHAMA — Dün gece iki 
yolcu treni ile bir yük katarı 
Yokohama ile Tokyo arasında 
biribirine bindirmiş bindirmiş 
ve kaza sonunda yüz kişi ö l­
müş, yüz kişi de çok ağır şekil 
de yaralanmıştır.
Kurtarma ameliyesl devam 
etmekte olup, ölü sayısının da 
ha da artmasından endişe edil­
mektedir. Bu iki büyük kaza 
Japonya’yı mateme gömmüş­
tür.
(Baş tarafı l. Sayfada) a
Anıt - Kabir’deki anma töre­
ni, Ata’nm hayata gözlerini I  
yumduğu saat olan, 9.05’de baş § 
Uyacaktır,
Cumhurbaşkanının saat 08.45 ğ 
de Anıt - Kabir’e gelişinden Ş 
sonra, korteje dahil zevat, As- § 
laıılı yoldan hareketle, Mozo- | 
le’ye girecek, Cumlıuı başkanı 1 
çelenginin Kabre konulmasını | 
müteakip bir «t i» işareti üzeri- % 
ne iki dakikalık saygı duruşun- | 
da hıılunıılacnktır. Saygı duru- | 
şu, askerî bandonun çaldığı İs- | 
tiklâl Marşı üe sona erecektir. | 
Bu sırada. Anıt - Kabir ala- § 
nmda yer alan korteje dahil | 
olmıvan diğer zevat da. saygı | 
duruşuna katılacaktır.
Cumhurbaşkanının ayrılışım i  
müteakip, korteje dahil olma- | 
yan zevat tarafından Anıt - I
Dul
(Baştarafı 3. Sayfada) I
rinin ifadesine göre, hâdise gecesi § 
Makbule Heriş pencereden çağır = 
dığı bir seyyar satıcıdan manda- | 
lina almıştır. Hüviyeti tesbit edi- | 
iemeyen seyyar satıcı aranmakta- | 
dır. ilgililer bu iki kişiden ayrı 1 
olarak başka kimseleri de sorgu I  
ya çekmiştir. Kadının boynun- p 
dan çıkarılan kablo parçasının I  
yatak odasındaki gece lâmbasın- | 
dan makasla kesilmiş olmasını. 101 
bin lira değerindeki mücevhera- 1 
tın kanapenin altmda bir torba f  
içinde bulunmasını dikkate alan | 
polis, kadının yakınlarının da s 
ifadesini almaktadır.
Bir cinayete kurban giden Mak f  
bule Heriş İzmir’in tanınmış zen | 
gin ailelerinden birine mensup' 
tur. Kısa bir süre önce eşini kay 
beden Makbule, evli olan üç oğlu 
ile bir kızından ayrı oturmak 
taydı.
KONGRE —  DERNEĞİMİZİN 
YILLIK MUTAD KONGRESİ: 24
11.1963 Pazar saat 10’da Spor 
Sertçi Sarayı karşısındaki devamlı 
Kanarya Sergimizde yapılacak­
tır. Sayın Üyelerimizin belli gün 
ve saatte kongremizde bulunma­
ları rica olunur. Gündemi 1) Y ıl­
lık faaliyet raporları, 2 ) Nizam­
name tadilâtı, 3 ) İdare Organla­
rının seçimi. 4 ) Dilekler.
İDARE HEYETİ 
(Yeni Sabah - 7021)
Kabir ziyaret edilecektir.
Diğer taraftan, gençlik teşek 
külleri temsilcileri diin saat 
18’deıı bugün saat <>9.U5’e kadar 
Zafer Alanındaki Atatürk Anıtı 
önünde nöbet tutacaklardır. Bu 
arada !) camide de Mevlût oku­
tulacaktır.
İSTANBUL’DA
Atatürk’ün 25’inci ölüm yıl­
dönümü münasebetiyle İstan­
bul’da anma törenleri tertip­
lenmiştir. Vilâyet ve İstanbul 
Üniversitesinin birlikte hazır­
ladıkları programa göre, saat 
09.05’de fabrikalar, vapurlar 
bT dakika aralıksız olarak dü­
dük çalacak, yollarda bulunan 
araçlar ve yaya vatandaşlar 
yerlerinde durarak saygı duru­
şuna katılacaklardır.
Ayrıca. Taksim Cumhuriyet, 
Üniversite ve Orduevi bahçe­
sindeki Atatürk anıtlarına, Ka 
dıköy’de Atatürk Büstüne çe- 
lenkier. Şişli Atatürk İnkılâp 
Müzesine buket konulacaktır. 
Bütün eğlence yerleri kapalı 
bulundurulacaktır.
10 Kasım’da başlıyacak olan 
«Atatürk Haftası»nda bütün 
yurtta, çeşitli kurumlar, der­
nekler ve gençlik teşekkülleri 
tarafından. Atatürk’ün hâtı­
ralarını. şahsiyetini, dehasını 
ve devrimlermi anlatan toplan 
tüar yapılacak ve konferanslar 
düzenlenecektir.
VEFAT
Artvin eski müftüsü mer­
hum Osman Şevki Alp aile­
si, Aşir Efendi Hanında tüc­
car Ahmet Alp’in annesi, 
Yüksek Makine Mühendisi 
Erdem Alp ve Ümit Alp’in 
büyük annesi
n îg Ar  a l p
9 Kasım günü Hakkın rah­
metine kavuşmuştur. Cena­
ze namazı 10 Kasım günü ı- 
kindi namazını müteakip 
Fatih Camiinde kılındıktan 
sonra Edimekapı’daki aile 
kabristanına defnedilecek­
tir. Allah rahmet eyleye.
Alp Ailesi 
Çelenk gönderilmemesi r i­
ca olunur.
(Yeni Sabah: 7024)
İzmir Belediye Reisliğinden
Mezbaha hizmetli ve işçilerine şartnamesine ekli nümunesi 
veçhile dikiş ve kumaşı müteahhit terziye ait olmak üzere (220) 
takım kışlık elbise kapalı zarfü eksütme suretiyle yaptırılacak­
tır. Beher takımı (140) lira itibariyle tamamının muhammen be 
deli (30800) lira ve geçici teminatı (2310) lira olup şartnamesi 
Encümen kaleminde görülebilir. İhalesi 25/11/1963 Pazartesi 
günü saat (15,30) dadır. İsteklilerin (2490) sayılı kanunun tari- 
fatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü 
en geç saat (14,30) za kadar Encümen Başkanlığına vermeleri 
ilân olunur. (Basın: 1 - 9296 - 20104/6996)
fa b r ik a d a  toptan satışına başlanm ıştır.
TRANSİSTOR SALON RADYOLARININ EN M Ü K E M M E L İ :
(Radar Reklâm: 248-7022)
GRUÜDIG
997 m o d eS İd îr. Lüks, zarif kabinesi ve yüksek kalite 
tonalitesiie sizi hayran bırakacaktır.
CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI
Sultanhamam, Katırcıoöiu han kat 5 İstanbul
8 TRANSİSTOR +  2 OİOD — 3 DALGA ( Kısa, Orta, Uzun ) 
11000 Gausstuk nnarlnr iistiin snnirilik \m nacçaoiı/or
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Bozuk bir gününde olan ve zayıf 
rakibi karşısında acze düşen
BEŞİKTAŞ PTT'YI
KALECİ ÖN­
LÜYOR: P T T
nin, kuvvetli 
rakibi Beşiktaş 
ile 0-0 berabe­
re kalmasında, 
kalecinin de btt 
yük rolü oldu. 
Fotoğraf, Cahit* 
İn güzel bir ku* 
tarışını göste­
riyor..
ltllllllllllUI!tlll]tHiniltllllUll[l!!l!lllllllllllllllllllllllll1llKtltllllltlltUlllllllliltllınımfltU|l>(lıtnılıtnf>ıl1tnıllllllllltttinillllHIIMlU)UllllllllttlUI|ŞlllltlllllIlllllinillllHllllllllt(lll1t1ltlfllllUllllllllllllltlMllH1!llltfllllltilSSYENEMEDİ
P T  T ’ liier, başarılı 
bir müdafaa yaptılar
mm
Yeni S abalı
l l l g Ş  *
i  Æ , i -  i
TEZER’İN  GOLÜ: Demirspor karşısında, Lfatıımlsporun galibiyetini perçinleyen üçüncü golünü Te­
re r attı. Fotoğraf, bu futbolcuyu topu kaleyç gönderdikten sonra, sevinçle arkadaşlarına doğru koşar-
ken gösteriyor.. (Foto: YENİ SABAH Mehmet LU M A) |
İst. Spor, Demirspor’u| 
ikinci yanda çözdü:3-l|
ilk devresi 1-1 biten müsabakada I
s
Isi.Spor, fırsatlardan faydalandı |
HAKEMLER : Kemal
Yavman ( ★ ) .  Hüseyin 
Boralı ( ★ ★ ) ,  Zeki Oz- 
can (★ ★ ).
İST. SPOR ( ★ ★ ) :  Y ıl­
maz ( ★ ★ )  - Kemal (★ ) ,  
Yalçın ( ★ )  - Bahattin 
( * ) ,  Ercan (★ ★ ★ ) ,  Ha­
şan ( ★ ★ )  - Tezer (★ ★ ) ,  
Kasap oğlu ( ★ ★ ) ,  İbra­
him (★ ),  Bilge (★ ★ ★ ),  
İhsan /•*■).
DEMİRSPOR ( ★ ) :  Al- 
tay ( ★ )  - Yalçın ( ★ ) ,  
Hayrettin ( ★ ★ )  - Hüsnü 
(★ ★ ),  M u za ffe r i* ),  Hak 
kı ( ★ )  - Yücel ( * ) ,  Ah­
met ( * ★ ) ,  Fikri ( * * * ) ,  
Birol ( * ) ,  Timuçin ( * ) .
GOLLER: Bilge (Dk. 6 
ve 52) Fikri (Dk. 15), 
Tezer (Dk. 80).
Al i  Ul v i  T U R A l
D. Spov’un 
bilhassa birin 
ci devredeki 
güzel oyunu­
nu görenler, 
Mavi - Beyaz- 
Iılann sahayı 
iki sayı farklı 
bir mağlubi­
yetle terkettik- 
lerine hayret
ettiler.
,Eğer Mavi-Beyazlılar, ilk yan ­
daki iyi oyunlanm gollerle süs 
leyebilselerdi, sahadan en az 
bir beraberlikle ayrılabilirlerdi.
Fırsatlardan faydalanan İst. 
Spor, daha 6. dakikada Bilge­
nin golüyle 1-0 öne geçti. D. 
Spor buna 15 inci dakikada Fik 
r i’nin golüyle cevap verdi. 1-1 
biten ilk yarıdan sonra İst. 
Spor, 52. dakikada yine Bilge’- 
nin golüyle galip duruma yük­
seldi. 80. dakikada ise âni bir 
atak yapan Tezer İst. Spottun 
galibiyetini perçinledi: 3-1.
G . S a r a y : 7 2  
I .  T .  İl: 66
Basketbolde, dün gecenin en 
mühim maçında G. Saray, İ.T. 
Ü. yü 72-66 mağlûp etmiştir. 
Maçm ilk yansı 30-30 sona er­
miştir. Diğer maçların netice­
leri şöyledir:
F. Bahçe: 95 — Beykoz: 42 
K . Spor: 54 — D. Şafaka: 46 
PTT: 72 — Dz. H. Okulu: 54 
Modaspor: 48 — B. Spor: 38
K.Güm rük ve 
Vefa galip
Şeref Stadında yapılan Tür­
kiye Kupanı maçlarının ilkinde 
Vefa çok zevkli bir maçtan son 
ra Taksimi 1-0 yenerek eledi. 
Golü 58. dakikada Mustafa at-
U R. C.UMRUK DE G ALİP
ikinci maçta ise, Karagüm- 
rük, Eyüö’ü Mazlıar’ın 22. da­
kikada attığı golle 1-0 yendi.
BU DA BİLGE'DEN: Dünkü maçta İstanbulspor forvetinin en teh- | 
İlkeli futbolcusu olarak 2 gol atan Bilge görüldü. Resim, bu futbol § 
cuyu takımını ikinci defa galip duruma yükseltirken gösteriyor.. §
............................................................................................................. |
Ad. D. Spor ve 
¡Id.Yurdu galip]
I Ad. D. Spor, Yeşildirek'i 1 - 0 ,j  
|Id. Yurdu Bursa'yı 3-0 yendi!
r
I
I
Ir
t
i
•  J
■ Bugün hiç 
j bir spor 
¡teması yok
Büyük Atatürk.ün 
yirmi beşinci ölüm yıl 
dönümü dolayısıyle bu 
gün Türkiye’de hiç bir 
sportif temas yapılma­
yacaktır.
M illî mâtem sebebiy­
le tehir edilen maçlar 
yarın oynanacaktır.
HAKEMLER : Nihat
Özbirgül ( * ★ ) ,  K. Bulu 
( * * ) ,  H. Erhan ( ★ * ) .
Ç. İ. YURDU ( * * ★ ) :  
Doğan <★ ★ ) - Emin ( *  
* ) ,  Muammer ( * * ★ )  - 
Selâhattüı ( * * ) ,  Nejat 
(★ ★ ★ ) ,  Oktay ( * * * )  - 
Roni ( ★ ★ )  Mehmet (★  
★ ★ ), Uğur (★ ★ ) ,  Alp 
( * * ) ,  Hüseyin ( ★ ★ * ) •  
BURSASPOR ( ★ ) :  Ba- 
turhan ( * )  - Haşan (★ ) ,  
İsmail ( * *  - Ahmet ( *  
* ) ,  Özhan (★ ★ ) .  Orhan 
( * * )  - Mesut ( * ★ ) ,  Bil 
gin ( ★ * ) .  Mehmet ( * )  
Mustafa < * * ) ,  Cengiz 
( * ) .
GOLLER: Hüseyin (Dk. 
16), Roni (Dk. 30). Hüse­
yin (Dk. 70).
Sabahattin KÖSEL
MERSİN, — Çukurova İdman 
Yurthı, hâkim bir oyundan son 
ra, Bursasporu âdeta çökertti.
Oyunun ilk golünü 16. daki­
kada Uğurun pasını ceza saha 
sı üstünde şutlayan Hüseyin 
kaydetti: 1-0.
30. dakikada Roni, Hüseyin- 
den aldığı topla kaleciyi geçti 
ve durumu 2-0 yaptı.
70. dakikada Hüseyin mü­
sabakanın son golünü filelere 
gönderdi. Ve maç 3-0 Ç. idman 
Yurdu lehine sona erd i
HAKEM LER : Cemil 
Ergen ( ★ ★ ) ,  M. Barın 
( ★ ★ ) .  B. Yakıcı ( ★ ★ ) .
DEMİRSPOR ( * * )  : 
Mehmet ( * * )  - Yüksel 
( ★ ★ ) ,  İbrahim ( ★ ★ )  - 
İlhan ( ★ * ) ,  Yaşar ( ★ ★ ) ,  
Haşan ( ★ ★ )  - Yahya ( *
★  ). Ayhan (★ ★ ),  Abdi 
( ★ ★ ) ,  Selâmı ( ★ ★ ) ,  Öz­
den ( * * ) .
YEŞİLD İREK < * ) :  Er 
soy ( ★ ★ ★ )  - Metin ( *
★  ), Aydoğan ( ★ ★ )  - 
Hayri ( * * ) .  Rıza ( * * * )  
Kemal ( * * ) ,  Erkan ( ★ )  
Ahmet ( * ) .  Orhan ( * ) ,  
Arda ( * ) .  Aytekin ( * ) .
GOL: Abdi.(Dk. 45).
Aytaç PEKKOÇAK
AD ANA -  Oldukça asabi m 
hava içinde cereyan eden maç 
ta, Demirspor, sert bir futbol 
oynayan rakibi Yeşildireki tek 
golle mağlûp etti: 1-0.
Selâminin penaltı kaçırdığı, 
karşılaşmanın yegâne golü ilk 
yarının 45 inci dakikasında 
atıldı. Bir karamboldan istifa­
de eden Abdi’nin sert şutu, ağ 
larla kucaklaşıverdi.
STAD: M. Paşa, Seyir­
c i: 10.468, Hasılat: 49.644.
HAKEMLER: Ali T i­
mur ( * * ) ,  N. Kibarer 
( * ★ ) ,  N. Orhon ( * * ) .
BEŞİKTAŞ ( * ) :  Nec- 
mi ( ★ * )  - B. Yavuz (★  
* ) ,  Süreyya ( ★ ★ )  - 
Yüksel ( * * ) ,  Muhittin 
( ★ ) ,  Kaya ( * ★ )  - Hü­
seyin ( * ) ,  K. Yavuz (★  
★ ) ,  Güven ( * ) ,  Ahmet 
( * * ) .  Rahmi ( * ) .
PTT ( * * ) :  Cahit ( *  
★  ) -  Mustafa ( * * ) ,  Şük 
rü ( ★ ★ )  - Yılmaz ( * * ) ,  
Yusuf ( * ★ ★ ) ,  İsmail 
( ★ ★ )  - Aptullah ( * * ) .  
Altan ( * ) ,  Nuhi ( * * ) ,  
Zekâı ( * * ) ,  Ziya ( ★ ) .
GOL: Yok.
E R O L  K A N E R
Beşiktaş için tehlike çanları, 
daha evvelki haftalarda çal­
maya başlamıştı. Vakıa Siyah -  
Beyazlı takım puan kaybetmi­
yordu ama, oynadığı futbol de­
ğildi.. Sadece zar zor puan a- 
lıyordu. İşte o kadar.. Nitekim, 
geçtiğimiz hafta içinde de Be- 
şiktaşm disiplinci menaceri 
Usuuğlu, verdiği bir beyanatta, 
kendisi de takımını değenme- 
diğini, ancak ligde puanın mü­
him olduğunu söylemişti.. Ama, 
ne yazık ki, evdeki hesap çar­
şıya uymadı ve M illî Ligde id ­
dialı olan Beşiktaş, hem de PTT  
karşısında bozuk oyununu tek­
rarlayarak mühim bir puan 
kaybetti.
Doğrusu Siyah -  Beyazlıların 
Suat ve Sabahattinden mahrum 
dünkü tertibi sanki puan ver­
meyi başta kabullenmiş gibi, sı 
kışık bir oyunla PTTn in  işi­
ni  ^kolaylaştırdı. Forvette nâzım 
rolü oynayacak bir elemanın 
bulunmayışı, Beşiktaşın netice­
ye gidememesinin başlıca âmi­
li idi. Hattâ Usuuğlunun, «Ta­
kımın uğuru» dediği Ahmet bi 
le, dün takımım kurtaramadı.. 
Nasıl kurtarsın? Yürümeye me­
cali olmayan Güvenin, veya di 
¿erlerinin pası ile mi? Olmadı 
tabiî.. Üstelik PTT ’nin enerjik 
ve başarılı müdafaası yanında, 
bilhassa ikinci yarıdaki bir 
kaç tehlikeli kontratak, az da 
ha Beşiktaşı mağlûp duruma 
geçiriyordu. Bunları da Necmi’ 
nin yerinde refleksi önledi.. Ve 
nihayet giden bir puan oldu..
MAÇIN TAFSİLATI
Maça Beşiktaşlılar süratli baş 
lamalarına rağmen dakikalar i- 
lerledikçe oyunu ağırlaştırdılar, 
ve orta sahada oynamaya baş­
ladılar. Nitekim, ilk yarıda da, 
tehlikeli pozisyon çok az ya 
ratıldı. Bunlardan en mühimi, 
30 uncu dakikada Hüseyinin, 
sert kafa şutunun direği yala­
yıp geçerken, Rahminin ayak 
koymaması idi.
37. nci dakikada da Ahmetin 
uzaktan şutunu Cahit rahat 
kurtardı. Devre de golsüz be­
rabere kapandı.
Bu yarı ilkine nazaran daha 
hareketli geçti. 46 nci daki­
kada Altanın tehlikeli bir ata 
ğı önlendikten sonra, Sıyalı - 
Beyazklar, rakip nısıf sahaya 
iyice yerleştiler. 57 nci daki­
kada Hüseyinin sağdan tehli­
keli ortasını, Cahit zamanında 
bloke ederek takımını muhte­
mel bir golden kurtardı.
Siyah - Beyazlılar, gol peşin 
de koşarlarken, PTT ’liler ma­
çın en büyük gol fusatmı elde 
ettiler. 63 üncü dakikada sağ­
dan bir ortaya Nurinin sert ka 
fa şutunu, yakından olmasına 
rağmen, Necmi mükemmel bir 
şekilde önledi.
72. nci dakikada da Zekâi 
ceza sahası içinde makasa gir­
mesine rağmen, tehlikeli ata­
ğında, son hareketi yapamadı.
Maç da bundan sonra, Beşik- 
taşm baskısı altında sona erdi: 
0- 0.
- V
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AH M ETİN  ATAĞ I — Beşiktaşın son zamanlarda formda oyuncusu Ahmet, dün didinmesine rağ­
men, takımına gol kazandıranı adı. Fotoğraf, bu ful bokunun neticesiz kalan bit atağım gösteriyor..
(Foto: YEN İ SABAH Mehmet LUM A)
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! PUANLARI P A Y L A Ş T I:  2 -  2
H.Tepe bir ara 2-0 öne geçmesine 
rağmen, durumu muhafaza edemedi
Sert Menecer...
i  Kadri ile tutuştuğu ente- g  
s  resan bahsi kazanmak için, g  
I  Metin büyük bir ciddiyetle ¡3 
ğ  işe girişti. Bu sezon için- g  
İ  de, bir maçta muhakkak g  
ğ  beş gol atmaya ve Kadri’- g  
ğ  nin 2500 lirasını almaya az- g  
ğ  metmişti. Fakat bunun için, g  
s  her şeyden önce hususî ha- g  
f§ yatını düzene sokması ve g  
ş  büyük bir gayretle çalışma =  
Ü sı gerekiyordu. Düşündü, g  
şj düşündü, kendine otoriter =  
=  bir menecer bulmanın lü" % 
ş  zumunu hissettiği için, B. g  
1  Ahmet'i bu işle görevlen- g  
=  dirdi. Vazifesini hemen be =  
H nimseyen B. Ahmet’in ilk g  
Ü kararı ise «Metin1 in kızlarla g  
H konuşmasını yasak etmek» g  
s  oldu. =
CİN: Büyük iddiada, g
hemen hemen bütiin G* s  
Saraylı futbolcular, Mc- g  
tinin tarafını tuttular, g  
Hattâ bazıları, maçlar- g  
da kendileri gol atacak g  
durumda olsalar bile to- g  
pıı ona bırakmayı ve g  
bahsi kazandırmayı vaad g  
ettiler. Çünkü Metin a- =  
çtkgözlük etmiş, kaza- g  
nıvsa hepsine ziyafet ve g  
receğini söylemişti. Bu- g  
nu duyan Kadri, «Bana g
■ komplo kurdular» diye =  küplere bhiiyöri|  RAH ATINA DÜŞKÜN: F. g  s  Bahçeli Hâzım’ın, son za- g  
g  manlarda, Bakırköy - Os- =  
S  maniye dolmuşlarında, ön g  
g  tarafta hep tek başına o- g  
=  turduğu görülüyor. Rahat- g  
M sız olmamak için iki kişilik g  
g  ücret vererek, yanma kim- g  
g  *eyi almıyormuş. Bayanlar g  
g  müstesna tabii..
SrîllItlMllillillıM
HAKEMLER : Orhan
Gönül ( ★ ★ ) ,  B- Trak 
(★ ) ,  İ. Özkan (★ ★ ) .
GÖZTEPE: ( ★ ★ ) :  Nev 
zat ( ★ ★ )  - Sümer (★ ★ ) ,  
Çağlayan (*• ★ ) - İzzet 
( ★ ) ,  Ekrem ( ★ * ) ,  Nev­
zat ( ★ ★ ★ )  - Sedat ( * ) ,  
Nihat ( ★ ) ,  Fevzi (★ ★ ) ,  
Gürsel (★ ★ ) ,  Halil ( ★ ★ )  
HACETTEPE ( ★ ★ )  : 
Sürhat ( ★ )  - Selâhattin 
( ★ ★ ) ,  Osman ( ★ )  - B. 
Suphi ( ★ ★ ) .  Aydın ( *  
★  ), Necdet ( ★ ★ )  - Teo­
man (★ ★ ),  Yılmaz (★ ) .  
Halis (* ★ > ,  Ercan (★ ★ ),  
K. Suphi (★ ★ ).
Nejat A K K A N
ANKARA, — Hacettepe sü­
ratli başladığı mücadelede ga\ 
libiyeti koruyamadı.
Maçın 2. dakikasında, Hâlis, 
aldığı topla sol kanattan ceza 
sahasına girdi ve ilk golü attı.
49. dakikada ceza sahası i- 
çinde yapılan hareketi biraz a- 
(Devamı: Sa. 7; Sü. 3 de)
LEFTER  
DÜN DÜNDÜ
i  Yunanistan’da Egaleo Kulübü 
| İle antrenör olarak mukavele 
İ  imzalayan Lefter, dün takımı- 
İ  run Olimpiyakos ile yaptığı ma 
1 çı seyrettikten sonra gece uçak 
1 la İstanbul'a dönmüştür. Lef- 
| ter’in takımı, Olimpiyakos’a pe 
| naltıdan yediği golle 1-0 mağ- 
I  lûp olmuştur.
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| ıNETICESİZ ATAK: Haftalardan beri kendi sahasında qz farklı 
1 galibiyetler alan Beşiktaş, nihayet düıı, PTT He berabere kaldı. 
İ  Fotoğraf, Güven’in sönük bir atağını gösteriyor..
SON İDMAN: Bugün Roma’nm Olimpik Stadında Rusya ile rövanşı oynayacak olan 
yan M illî Takımı son idmanlarından birinde Fabbri’nin nezaretinde görülüyor..
İtal-
İtalya, Rusya ile 2 ■ 0’ın
rövanşını bugün oynuyor
A V R U PA MİLLİ TAKIM LAR KUPASI İÇİN Y A P ILA C A K  BU 
MAÇIN NETİCESİ FA B B R İ’ NİN KADERİNİ TÂYİN EDEC EK
ROMA, — Avrupa M illî Ta­
kımlar Kupasının rövanş maçı 
bugün saat 14.30’da Roma O- 
limpik Stadında İtalya ile Rus 
ya arasında oynanacaktır. B i­
lindiği gibi Rusya 13 Ekimde 
Moskovada oynanan karşılaş­
mayı 2-0 kazanmıştı.
İtalya’da «Fabbrinin istikba­
lini tâyin edecek maç» olarak 
vasıflandırılan bu karşılaşmaya 
çıkacak olan İtalya Milli Takı­
mı halen kati bir şekilde tes- 
bit edilmemiştir. Gök Mavili- 
ierin son dakikaya kadar de­
ğişikliklere uğrama ihtimali 
mevcuttur.
Tek seçici Fabbri’nin günler 
den beri Italyan on birini ku- 
ramamasmın başlıca sebebi, for 
vet hattını teşkil edecek ele­
manlar hakkında tam bir iti- 
mad elde edememesidir. Bil­
hassa santrfor mevkii için ye­
nemediği bir kararsızlık içinde­
dir. Son yapılan antrenmanda, 
ne Mazzola, ne de Rivera ümit 
verici bir maç çıkaramamışlar­
dır. Fakat her şeye rağmen, 
Mazzolanın bu gün 9 numara-
lı formayı giymesi beklenebüir. 
KARABO RSAYI 
ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
Karşılaşmanın biletleri ka­
raborsaya düşmüş bulunmak­
tadır. Biletlerin altı misli fia- 
tma dahi satılması karşısında 
ilgililer, bu durumu önleyecek 
iki karara varmışlardır. Maç 
direk olarak başından sonuna 
kadar televizyonda yayınlana­
cak ve bugün sabahtan itiba­
ren onbin bilet daha gişelerde 
satışa arzedilecektir. Bu ek bi­
letler için ilâve portatif tri­
bünler kurulmuştur. İtalyada 
50 000 biletin karaborsaya düş­
müş olması, bir skandal olarak 
kabul edilmektedir. 
MUHTEMEL TERTİPLER 
İTA LYA : Sarti - Burgnich.
Salvadore, Facchetti - Guarnc 
ri, Trapattoni, - Domenghini, 
Bulgarelll. Mazzola, Rivera, Me 
nichelli.
RUSYA: Durouhadze - Glo- 
tov, Chesternev, Chustikov, 
Kroutikov - Vcıonine, Maln- 
saev, Metrevelli, Tichlenko, Ko 
rolenko, Miesklıi.
FABBRİ:
bağlı..
İstikbali, bu maça
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 2 0 5 4 2 0 0 6 *
